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Resumen 
En el presente PFC va a tener lugar el diseño, desarrollo, descripción e implantación de 
una metodología para la gestión de proyectos de industrialización de productos para la 
industria del sector automoción. Además será también podrá ser aplicable a otros sectores 
con la aplicación de los cambios pertinentes.  
Dicha metodología está basada en una gestión de proyectos por bloques y subloques de 
proyecto, los cuales van a ser integrados a lo largo de la gestión global del mismo.  
Esta necesidad de desarrollo e implantación de la herramienta de gestión de proyectos, 
surge a partir de:  
-Falta de herramienta de gestión de proyectos 
-No estandarización en las formas de gestionar los proyectos internamente en la compañía, 
perjudicando de forma notable los resultados finales previstos para cada uno de los 
proyectos a gestionar en la compañía. 
Las principales finalidades de la creación e implantación de la metodología de gestión de 
proyectos propuesta en este PFC son:  
-Implantación y estandarización de la herramienta de gestión de proyectos en la compañía. 
-Optimización de los recursos de gestión de proyectos de la compañía. 
-Mejora y el control de los resultados finales del proyecto después de su implantación 
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1. Glosario 
[1] SOP: Star of Production. Inicio de la Producción en serie del producto del proyecto.  
[2] RFQ: Request for quotation. Petición de cotización de un determinado producto/  
proyecto por parte del cliente. Documentación proporcionada por parte del cliente potencial 
del proyecto, en la que este pretende de reunir sus necesidades y especificaciones 
referentes al producto que desea adquirir. Esta documentación puede incluir información 
como: pliegos de condiciones técnicas del producto, planos del producto, pliegos de 
condiciones de logística, requerimientos medioambientales, así como otros tipos de 
documentación que pueda ser de interés del proveedor y cliente con el fin de poder realizar 
la cotización del proyecto de la mejor forma posible.  
[3] Kick off meeting: Reunión técnica en la que el proveedor se reúne con los diversos 
departamentos del cliente involucrados en el proyecto por tal de poner en común los 
diferentes puntos que no hayan quedado suficientemente claros durante la fase de oferta y 
nominación del proyecto. A partir de esta reunión inicial del proyecto, se acordaran una 
serie de acciones por parte de cliente / proveedor, las cuales van a ser revisadas 
periódicamente en próximas reuniones periódicas de revisión del proyecto entre cliente / 
proveedor.   
[4] Carta de nominación: Documento enviado por parte del cliente en el que se hace oficial 
la decisión final de compra por parte del cliente, autorizando las condiciones pactadas en la 
oferta y negociación final  de dicho proyecto como son: precios, inversiones en utillajes, 
LTC’s entre otros aspectos de tipo contractual del proyecto.  
[5] PP: El polipropileno (PP) es el polímero termoplástico, parcialmente cristalino, que se 
obtiene de la polimerización del propileno (o propeno). Pertenece al grupo de 
las poliolefinas y es utilizado en una amplia variedad de aplicaciones que incluyen 
empaques para alimentos, tejidos, equipo de laboratorio, componentes del automóvil, etc. 
Tiene gran resistencia contra diversos solventes químicos, así como contra álcalis y ácidos. 
En el presente caso este material es utilizado como en forma de granulado para la posterior 
elaboración de placas de PP-WF (harina de madera) por medio de un proceso de laminado 
y por otro lado para la realización de piezas de inyección las cuales van a ser ensambladas 
posteriormente en la bandeja posterior. 
[6] WF (harina de madera): material que es mezclado en una proporción determinada con 
el PP, ambos en forma de granulado, por tal de obtener las placas de PP-WF para el 
posterior termoconformado de las mismas en el proceso de producción del producto final 
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[7] PES: Poliéster. Materia plástica que se obtiene por condensación de poliácidos con 
polialcoholes o glicoles y que se usa en la fabricación de pinturas, fibras textiles, entre otras 
aplicaciones. En el presente caso este material es utilizado en forma de fibra textil para la 
posterior fabricación de la moqueta decorativa y la fliselina posterior de la bandeja final.  
[8] EPDM: Material caucho, el cual en este caso va a ser utilizado para la producción de 
una pieza cuya función es la de atenuar los ruidos y vibraciones durante el funcionamiento 
de la bandeja.  
[9] PP/EPDM: Mezcla de PP + EPDM en una proporción determinada. 
[10] POM: Polioximetileno, también se conoce como resina acetálica, poliacetal o 
poliformaldehído. Sus propiedades mecánicas son superiores a las de las poliamidas y 
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2. Origen del Proyecto 
El origen de este PFC tiene lugar en una empresa del sector automoción, la cual tiene una 
serie de problemas en la gestión de proyectos de industrialización de los diferentes 
productos. Seguidamente van a ser nombrados una serie de puntos que se identifican 
como problemáticos y que se pretenden resolver a lo largo de este PFC:  
- No existencia (anteriormente) de metodología alguna para la gestión de proyectos 
de la compañía.  
- Reporte periódico de los resultados de los proyectos, realizado de forma no 
uniforme por parte de los diferentes responsables de proyectos de la compañía.  
- Escaso control de la información referente a la gestión de proyectos de la 
compañía, perjudicando los resultados de los mismos y en consecuencia a los 
resultados de la compañía. 
- Incremento notable del número de proyectos de nuevos productos a gestionar. 
Dicho incremento es debido crecimiento de la actividad comercial de la compañía.  
Entrada de nuevos proyectos / año (2006): 4 proyectos / año 
Entrada de nuevos proyectos / año (2007): 8 proyectos / año 













Año 2006 Año 2007 Año 2008
Evolución de la adquisición de proyectos de la compañía
Nº Proyectos adquiridos 
 
Fig.2. Evolución de la adquisición de proyectos de la compañía 
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- Necesidad de optimización los recursos de gestión de proyectos de la compañía, 
debido al incremento del número de proyectos a gestionar, para ser llevarlos al SOP 
[1] con los recursos previstos en el inicio de cada uno de los mismos, como son: 
costes, calidad, plazos, entre otros indicadores relevantes de los proyectos. 
- Necesidad de la retención del capital intelectual de la compañía en materia de 
gestión de proyectos y otras áreas.  
Teniendo en cuenta los puntos problemáticos nombrados anteriormente referentes a la 
gestión de proyectos de la compañía, en este PFC se propone:  
El diseño, desarrollo, descripción e implantación de una nueva metodología para la gestión 
de proyectos en la compañía, así como al mismo tiempo la estandarización de la misma en 
la globalidad de la compañía.  
Tras análisis y evaluación de las diferentes alternativas entre diversas metodologías de 
gestión de proyectos, en el presente PFC se ha tomado la decisión a favor de la 
implantación de la metodología de gestión de proyectos por medio de bloques de proyecto.  
2.1. Donde tiene lugar la aplicación de la metodología 
descrita a largo del PFC?  
El presente PFC tiene lugar en una compañía multinacional del sector de la automoción, la 
planta de la cual está ubicada en el segundo cinturón de Barcelona, concretamente a unos 
50 Km. de la misma. La planta de producción está destinada a la fabricación de productos 
termo conformados del interior del automóvil, como son: Alfombras Piso, Alfombras Piso 
Maletero, Bandejas Posteriores, Revestimientos Laterales, Recubrimientos Interiores de 
Techos, entres otros productos relacionados con el interior del automóvil.  
Seguidamente en la Figura 2.1.1, se muestra el Lay-out general de la planta de producción 
de la compañía en la que se propone realizar la implantación de la metodología, la cual es 
objeto del presente PFC. En este layout, se aprecia la disposición de las diferentes líneas 
de producción en la planta, en las que tiene lugar el proceso de fabricación de los 
productos de la empresa. El área de oficinas está ubicada en la primera planta. 
El número de trabajadores de la compañía (planta): 84 personas (directos e indirectos) y el 
área productiva total de la compañía (planta): 5000 m2. 
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En la Figura 2.1.2, se muestra el organigrama de la compañía en la que se va a realizar la 
implantación de la metodología de gestión del PFC. Tal y como se puede ver en el 
organigrama, se pueden observar los recursos en el área de gestión de proyectos de la 
compañía (2 responsables de proyecto). Con la implantación de la misma, se pretende la 
optimización de los recursos de dicha área, teniendo en cuenta el incremento de la 
actividad comercial en la compañía incrementado el número de nuevos proyectos 
adquiridos por la compañía durante el último año.  
Fig.2.1.1 Lay out general de la planta de producción de la compañía 
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En este PFC se va a tener como ejemplo el proyecto de industrialización de una Bandeja 
posterior Modelo Van, la información del cual podrá ser consultada en el apartado 
correspondiente de los anexos del PFC.  
En el proceso de producción de dicha Bandeja Posterior, vamos a tener los siguientes 
Inputs / Outputs:  
2.1.1. Inputs del proceso de fabricación:  
Seguidamente pasamos a detallar los Inputs del proceso de fabricación del producto 
tratado como ejemplo de gestión en este PFC:  
- Placas de PP (50%)+ WF (50%) [5] - [6]. 
- Placas de Moqueta Decorativo 100% PES [7]. 
- Bumper (pieza inyección de PP/ EPDM [9] para absorción de ruidos de la 
bandeja montada en el vehículo). 
- Pivot Inner (pieza inyección macho de POM [10] para permitir a la Bandeja la 
realización del giro de la bandeja). 
- Pívot Outer (pieza inyección macho de POM [10] para permitir a la Bandeja la 
realización del giro de la bandeja). 
Fig.2.1.2 Organigrama de la compañía 
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- Aplicación de temperatura para el calentamiento del material para el 
termoconformado posterior del conjunto bandeja.  
Nota: Ver Anexo del proyecto G.3.Ficha Técnica v1 (referente a los parámetros del proceso 
de producción) y Anexo G.1.Lay-out proceso v1 (referente a las disposición de la 
maquinaria, así como los flujos del proceso de producción del proyecto). 
2.1.2. Outputs del proceso de fabricación:  
Por otro lado, se detallan los Outputs resultantes del proceso de fabricación del producto 
tratado como ejemplo de gestión en este PFC:  
- Bandeja posterior semiacabada (pendiente de ensamblaje de componentes 
nombrados y descritos anteriormente).  
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3. Objetivos y Alcance del proyecto  
Seguidamente se nombran los objetivos y el alcance del presente PFC.   
3.1. Objetivos del proyecto 
El presente PFC tiene como objetivos principales:  
- Diseño, desarrollo e implantación de una metodología de gestión de proyectos de la 
compañía. 
- Estandarización de la gestión de proyectos en la compañía con la implantación de 
una herramienta de gestión de proyectos. 
- Gestionar proyecto por medio de la metodología que permita estructurar el proyecto 
y permita llevarlo hasta el SOP*  del mismo con los indicadores previstos e incluso 
mejorando los resultados prefijados desde un inicio durante la fase de oferta y 
definición del proyecto. 
- Optimización de los recursos de gestión de proyectos, así como otro tipo de 
recursos de la compañía relacionados con los proyectos de la compañía.  
- Retención del capital intelectual de la compañía en materia de gestión de proyectos.  
3.2. Alcance del proyecto 
El alcance de este PFC va a ser basado y descrito en los siguientes puntos:  
- Creación, desarrollo e implantación de la metodología de gestión por medio de 
bloques de proyecto en la compañía.  
- Descripción del contenido, organización del conteniedo y la secuencia de cada uno 
de los bloques y subloques del proyecto, así como de las actividades las cuales se 
van a realizar  en cada uno de ellos.  
- Diseño y descripción de cada una de las herramienta de soporte utilizadas en la 
gestión de cada uno de los proyectos, las cuales van a facilitar la gestión de los 
proyectos.  
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- Estructura, organización, distribución y ubicación de la información de cada uno de 
los bloques y subloques, para cada uno de los proyectos, en el sistema de la 
compañía. 
- Análisis económico y realización del presupuesto del proyecto de diseño, desarrollo 
e implantación la metodología. 
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4. Bloques de proyecto 
4.1. ¿Que es la metodología de gestión de proyectos por 
bloques de proyecto? 
La metodología de gestión de proyectos por bloques esta basada en la división del proyecto 
en diferentes partes, según una serie de criterios que van a ser descritos en los siguientes 
apartados del PFC.  
A partir de la división realizada anteriormente, se pretende facilitar la gestión de cada uno 
de los bloques de forma individual y más eficaz. Posteriormente, la gestión de cada uno de 
los bloques, será integrada para obtener la gestión global del proyecto de una forma 
optimizada y estandarizada. 
4.1.1. ¿Que es un  bloque de proyecto? 
Un bloque de proyecto es una parte resultado de la división de proyecto en diferentes 
partes, las cuales han sido separadas siguiendo unos criterios determinados, dentro de la 
estructura global de la gestión del proyecto.  
4.1.2. ¿Por que la metodología de gestión de proyectos por medio de  
bloques / subloques de proyecto? 
Tras analizar la situación de la compañía desde el punto de vista de gestión de proyectos 
(hasta el momento ninguna metodología de gestión de proyectos utilizada para la gestión 
de los mismos), así como el análisis de las diferentes posibles metodologías de gestión de 
proyectos, como pueden ser entre ellas Project Management Institute (PMI) entre otras 
metodologías de gestión a nivel no global, la compañía ha decidido la implantación de la  
metodología de gestión de proyectos por medio de bloques / subloques de proyecto debido 
a las siguientes razones:  
-Ninguna metodología de gestión de proyectos había sido utilizada anteriormente en la 
compañía. De esta forma, se pretendía poder realizar la implantación de una metodología 
de gestión personalizada acorde a la situación de la compañía en la que desea implantar, 
adaptándola a las necesidades actuales de la compañía y creado el menor impacto posible 
con la implantación de la metodología.  
-No requiere excesiva dedicación de recursos dedicados a la formación de los diferentes 
usuarios de las diferentes áreas de la compañía que la van a utilizar. 
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-Implantación no compleja, plazo de puesta en funcionamiento reducido y coste reducido 
frente a las otras metodologías alternativas analizadas en el presente PFC. 
- Realización y cierre de cada una de las tareas referentes a cada uno de los bloques con la 
mayor eficiencia y eficacia frente a la gestión sin ninguna metodología. De esta forma la 
focalización y acotación de la responsabilidad de cada uno de los bloques es más intensa y 
constante para el cierre de los puntos abiertos del proyecto.  
4.2. ¿Cuales van a ser los bloques / subloques del 
proyecto? ¿Como van a ser estructurados en el 
proyecto?  
Los criterios tomados para la creación de los diferentes bloques de gestión de los que 
dispondrá la metodología del PFC, van a ser los nombrados seguidamente:  
1. Por orden cronológico durante la secuencia del proyecto.  
Tal y como se puede apreciar en el siguiente ejemplo, concretamente para el bloque 
010_Ventas & Presupuesto, este bloque se encuentra en el inicio del proyecto teniendo en 
cuenta la secuencia cronológica de los bloques del proyecto (abarcando desde la 
identificación de la oportunidad del proyecto, pasando por la fase de oferta del proyecto 
hasta la nominación del proyecto por parte del cliente y finalizando por las posibles 
variaciones contractuales que puedan tener lugar durante la fase de implantación del   
mismo). 
Según se puede apreciar a lo largo del PFC, hay bloques que se pueden acotar  
cronológicamente de una forma exacta a lo largo del proyecto, así como hay otros que 
pueden tener lugar a lo largo del transcurso de la totalidad del proyecto. Pueden ser 
tomados como ejemplo los bloques 010_VENTAS & PRESUPUESTO - 020_GESTION 
DEL PROYECTO, (su actividad principal se va a encontrar desde el inicio hasta el final del 
proyecto) y por otro lado tenemos como ejemplo los bloques 110_INGENIERIA DE 
PROCESO - 120_LOGISTICA (su actividad está acotada en el tramo medio y final del 
proyecto).  
2. Por actividades gestionadas por una misma área / departamento de la compañía. 
Cada uno de los bloques del proyecto van a ser gestionados por cada uno de los diferentes 
departamentos involucrados en el mismo, con la supervisión del responsable del proyecto y 
el gerente de la compañía si es necesario.  
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Por ejemplo, el bloque 010_Ventas & Presupuesto va ser gestionado por el departamento  
Comercial / Proyectos de la compañía. 
3. Tomando como base la experiencia en la gestión de los proyectos anteriores en la 
compañía. 
Después de haber sido descritos los criterios utilizados para la creación de cada uno de los 
bloques de proyecto, se proponen los siguientes bloques: 
010_VENTAS & PRESUPUESTO 
020_GESTION DEL PROYECTO 
030_CONTROL DE FINANZAS 
040_GESTION DE CALIDAD  
050_GESTION DE ACEPTACIÓN & DOCUMENTACIÓN 
060_GESTION DE RIESGOS 
070_GESTION SOLICITUD DE CAMBIOS 
080_CALIDAD (PRODUCTO Y PROCESO) 
090_COMPRAS 
100_INGENIERIA DE DISEÑO 
110_INGENIERIA DE PROCESO 
120_LOGISTICA  
Cada uno de los bloques nombrados anteriormente, va a tener sus subloques 
correspondientes, los cuales van ser descritos a lo largo de la explicación de cada uno de 
los bloques / subloques de la metodología  del PFC. En la metodología del presente PFC, 
han sido diseñadas una serie de plantillas de soporte por tal de facilitar la gestión de cada 
una de las partes del proyecto. Dichas plantillas son nombradas a lo largo de la memoria 
del PFC y adjuntadas en los Anexos del PFC. Además, en los siguientes apartados se 
incluye alguna de las plantillas como ejemplo por tal de ayudar a la comprensión a la 
utilidad del diseño y uso de las mismas. 
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010_VENTAS & PRESUPUESTO Gestión X
Supervisión X X
020_GESTION DEL PROYECTO Gestión X
Supervisión X X
030_CONTROL DE FINANZAS Gestión X X
Supervisión X X X
040_GESTION DE CALIDAD Gestión X
Supervisión X X
050_GESTION DE ACEPTACIÓN & DOCUMENTACIÓN Gestión X
Supervisión X X
060_GESTION DE RIESGOS Gestión X
Supervisión X X
070_GESTION SOLICITUD DE CAMBIOS Gestión X
Supervisión X X
080_CALIDAD (PRODUCTO Y PROCESO) Gestión X
Supervisión X X
090_COMPRAS Gestión X X
Supervisión X X
100_INGENIERIA DE DISEÑO Gestión X
Supervisión X X





Tal y como podemos ver en la tabla anterior de la Fig. 4.2, se muestran las 




Fig.4.2. Matriz de responsabilidades Bloques de gestión del proyecto 
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4.3. Organización de la información de los bloques del 
proyecto  
Para la organización de la información de cada uno de los proyectos a gestionar, así como 
sus respectivos bloques / subloques de cada uno de ellos, se van a seguir las siguientes 
pautas:  
-Se creará una carpeta digital del proyecto, la cual va a ser ubicada en la red común de la 
compañía.  
-La documentación en formato papel solamente será requerida y conservada en los 
archivos correspondientes para los casos en que contractualmente se requiera 
obligatoriamente la documentación en formato original (papel), para los otros casos se 
utilizará el formato digital.  
-Cada usuario que deba participar en tareas para la gestión del proyecto, deberá de tener 
acceso (lectura y/o escritura, según necesidad) a cada una de las carpetas de cada uno de 
los bloques / subloques de los proyectos. El responsable de proyecto, deberá de 
proporcionar al departamento de informática de la compañía, la relación de usuarios los 
cuales deberán de disponer de acceso a la información del proyecto, así como el tipo de 
acceso.  
-Numeración y codificación de cada una de las carpetas / subcarpetas, siguiendo las 
indicaciones de codificación, las cuales son descritas seguidamente, y mostradas por 
medio del siguiente ejemplo: 
   -Bloque de Proyecto:   BBB_NOMBRE BLOQUE  DE PROYECTO 
-Subloque de Proyecto:  BBBS_Nombre Subloque de proyecto 
Ejemplo:  
010_VENTAS & PRESUPUESTO   (Bloque de proyecto) 
0101_RFQ – Especificaciones de cliente (Subloque de proyecto)  
0102_Ofertas      (Subloque de proyecto) 
0103_Pedidos y Contratos    (Subloque de proyecto) 
0104_Anulados     (Subloque de proyecto) 
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Esta ordenación de la información descrita anteriormente será aplicada para la totalidad de 
los bloques / subloques de cada uno de los proyectos a gestionar.  
Seguidamente, se muestra por medio de una serie de ejemplos la forma de ordenación de 
la información, en algunas de las carpetas / subcarpetas digitales del proyecto, tal y como 







Fig.4.3.1 Organización global de la información de los bloques de proyecto. 
 
Fig.4.3.2. Organización de la información bloque de Venta y Oferta / Cotización  
del Proyecto 
Fig.4.3.3. Organización de la información bloque de Gestión del Proyecto 
 



















Fig.4.3.4. Organización de la información bloque de Control de Finanzas 
Fig.4.3.5. Organización de la información bloque de Ingeniería de Proceso 
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5. Estructura / Bloques de la metodología de 
gestión por bloques de Proyecto 
En el presente apartado del PFC van a ser descritos y detallados los bloques de gestión del 
proyecto, acorde a la siguiente información:  
-Las secuencias que han sido definidas y que forman parte de cada uno de los bloques de 
proyecto.  
-Las herramientas de soporte que han sido diseñadas para llevar a cabo cada una de las 
secuencias de cada uno de los bloques de la forma más óptima posible.  
-La estructura y organización de la información del proyecto para cada bloque y global, 
siendo útil para el seguimiento de la gestión del mismo.  
5.1. Venta y Oferta / Cotización  del Proyecto  
Este bloque abarca desde la identificación del programa / oportunidad de negocio hasta la 
finalización del proyecto, incluyendo las posibles variaciones de alcance – precio a lo largo 
del proyecto.  
En este bloque han sido diseñadas las siguientes plantillas de soporte para la gestión del 
proyecto y las cuales van a ser mostradas en los anexos del PFC, como pueden ser:  
A.1.Cálculo de Costes Proyecto v1 
A.2.Calculo de costes logísticos proyecto v1 
Desde el punto de vista de la organización de la información, este apartado consta de las 
siguientes carpetas:  
0101_ Especificaciones y Documentación del cliente 
0102_Ofertas 
0103_Pedidos- Contratos 
En los siguientes apartados, se describen la secuencia de actividades comprendidas en el 
bloque.  
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5.1.1. Identificación del programa y oportunidades de negocio en el 
mercado  
La identificación del programa y de las oportunidades de negocio en el mercado es una 
tarea realizada por parte del departamento comercial de la empresa. En la identificación del 
programa y de las oportunidades de negocio empieza el bloque de venta y oferta / 
cotización del proyecto.  
Seguidamente se describe el proceso de identificación de programa y oportunidades de 
negocio en el mercado:  
El departamento comercial asigna diferentes prioridades a los proyectos potenciales que se 
identifiquen en el mercado. Este paso se logra mediante la comprobación y evaluación de 
la información clave de cada proyecto del que aparece la oportunidad comercial, teniendo 
en cuenta las capacidades disponibles de la planta de producción que dispone la compañía 
y de las posibles inversiones que puedan considerarse para realizar.  
El departamento comercial es el departamento responsable de determinar un coste 
aproximado y la viabilidad inicial de los proyectos surgidos de oportunidades comerciales y 
que han sido clasificados como de alta prioridad. Las oportunidades comerciales pueden 
llegar a través de diversas fuentes: 
- Plataformas web de los clientes (www.vwgroupsupply.com, www.gmsupplypower.com y 
otras plataformas de otros clientes potenciales). 
Contactos con diversas figuras de los clientes, como pueden ser personal de 
departamentos de compras, departamento de ingeniería y entre otros tipos de contactos del 
cliente.  
La información producto de las oportunidades comerciales, como puede ser RFQ u otro 
tipo de documentación procedente del cliente puede llegar a la compañía a través de 
diferentes vías y formatos (e-mail, correo, etc.) 
5.1.2. Recepción del RFQ y requerimientos del cliente. Verificación y 
control de los requerimientos del cliente 
En el caso que el la identificación del programa descrita en el punto anterior haya sido OK, 
posteriormente se procederá en la realización de la oferta y cotización del proyecto con el 
fin de la consecución del mismo por parte de la compañía.  
Para la realización de la oferta del proyecto vamos a clasificar en diversas etapas: 
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 5.1.2.1. Verificación de los requisitos / requerimientos del cliente 
Una vez realizada la aprobación por parte de la dirección de la compañía respecto a la 
cotización del proyecto, se realizará una verificación de los requisitos  / requerimientos del 
cliente por medio del RFQ recibido por parte del cliente.  
La verificación de los requisitos / requerimientos del cliente y la definición del proyecto 
deberá incluir un apartado que especifique claramente todo lo que incluye y excluye el 
proyecto. Para la realización de este apartado va a ser utilizada una Tabla / Matriz de 
Responsabilidades del proyecto. Paralelamente, se deberá crear un desglose de materiales 
/ componentes del proyecto, así como los costes del mismo. Este apartado deberá ser 
documentado en la correspondiente sección de las especificaciones del proyecto. 








































































































Diseño del producto X              
Definición del proyecto         X X X X X X 
Planificación del proyecto X X X X X     X X X 
Aprobación del proyecto X   X X X X X X X X 
Inicio del proyecto X       X X X X X X 
Tal y como se observa en la tabla / matriz de responsabilidades del proyecto, se pueden 
ver las responsabilidades de cada una de las partes implicadas en el proyecto y en cada 
una de las fases del mismo. De la misma forma que podemos apreciar  (para el proyecto 
utilizado como ejemplo en el PFC) como el diseño del producto queda completamente 
excluido de las responsabilidades del proyecto para la compañía, ya que en este caso 
puntual, el diseño y la responsabilidad del producto van a ser responsabilidad del cliente.  
De este modo, el proyecto realizado como ejemplo de esta metodología excluye el diseño 
del producto, traspasando una serie de responsabilidades al cliente potencial del proyecto.   
Fig.5.1.1. Matriz de responsabilidades del proyecto 
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 5.1.2.2. Cálculo de costes aproximado del proyecto 
Posterior a analizar los requisitos / requerimientos del cliente, va a ser realizado un cálculo 
estimativo de costes e inversiones requeridas para la realización del proyecto. 
Para este análisis de los costes e inversiones del proyecto, deberá ser realizada una 
revisión del concepto técnico del producto, así como un estudio de viabilidad del proyecto 
de forma global.  
En esta revisión del concepto técnico del producto, deberán de ser consideradas las 
tecnologías y los procesos existentes, así como las nuevas soluciones propuestas para la 
fabricación del producto, teniendo en cuenta los criterios funcionales y de seguridad de las 
instalaciones y productos del proyecto. Estos aspectos deberán ser revisados desde el 
punto de vista de la viabilidad técnica, comercial y de riesgos del proyecto.  
En el cálculo de los costes del proyecto, deberá de participar personal de los distintos 
bloques en los que se divide la estructura del proyecto, así como también en el caso de ser 
requeridos, se incluirían los proveedores de desarrollo (como pueden ser consultorías, 
ingenierías, proveedores de instalaciones (en el caso de ser necesario) y otros 
componentes implicados en el proyecto en cuestión. 
Dichos costes van a ser aproximados para tener una visión aproximada acerca de la 
magnitud de costes del proyecto y por tal de poder obtener la información principal acerca 
de la envergadura del proyecto. 
Tal y como se puede ver en la Figura 5.1.2 y en el Anexo A.1. Este formato de Cálculo de 
Costes del Proyecto, ha sido diseñado y permitirá realizar cálculo de costes y precio del 
proyecto, así como tener una visión y control de los costes del proyecto siendo recopiladas 
las diferentes versiones pudiendo observar la evolución de las diferentes partidas de los 
costes del proyecto.  
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Versión : v1
Fecha:
Nº Descripción de materiales Especificación cliente Unidad Precio unitario Cantidad Scrap (%) Scrap Acum (%) Coste Scrap (€) Coste (€)
1 Placa PP50+WF50  + Film adhesivo PE 30 Micras Espesor: 1.8 mm €/m2 1,97 1,491 2,00% 3,00% 0,088 € 3,025 €
2 Greenwood  PP50+WF50 + TNT Color Negro (100%PES -100 gr/m2) Espesor: 1.8 mm €/m2 2,25 1,491 2,00% 3,00% 0,101 € 3,455 €
3 Moqueta 100% PES Color Dark Charcoal 300 gr/m2 €/m2 0,75 1,491 2,00% 3,00% 0,034 € 1,152 €
4 Compontes varios Velcro €/uni 0,14 12,000 0,50% 0,50% 0,008 € 1,688 €
5 Etiqueta identificativa Especificación cliente €/uni 0,01 3,000 0,50% 0,50% 0,000 € 0,030 €
6
7
Costes de material 0,231 € 9,351 €
Nº Descripción del Proceso Nº Operarios /Operación
Tasa MOD 
(€/hora) Máquina Utilizada 
Tasa Máquina 
(€/hora)
Tiempo Ciclo (Hombre) 
(min)
Tiempo Ciclo 
(Máquina) (min) Scrap (%)
Scrap Acum 
(%)
Coste de Máquina 
(€) Coste MOD (€)
Coste 
Total (€)
1 Moldeo -troquelado del contorno 1 14,15 Linea Moldeo 18,93939394 2 2 2,00% 3,00% 0,650 € 0,486 € 1,136 €
2 Troquelado de agujeros 1 14,15 Prensa Troquelado 300 Tm 1,420454545 0,75 0,75 0,50% 1,00% 0,018 € 0,179 € 0,197 €
3 Ensamblaje de componetes varios  1 14,15 Proceso Manual 1,893939394 2 2 0,50% 0,50% 0,063 € 0,474 € 0,537 €
4
5
Process Costs 0,732 € 1,138 € 1,870 €
Largo (mm) Ancho (mm) Tamaño Placa (m2)
Dimensiones de Material (Placa) 1050 1420 1,491 3 figuras (2+1)
Coste Total de fabricación 11,221 €
15,00% costes de fabricación 1.1. Costes indirectos 1,683 €
3,00% costes de proceso 1.2. Costes de I+D 0,056 €
0,60% costes de fabricación 1.3. Manipulaciones 0,067 €
1.4. Inversiones 
30,00% costes de fabricación 1.5 Beneficio 3,366 €
Coste Total 16,394 €
LTC's 2,50% 2,50% 1,50% 1,50% 1,00%





Costes de Tooling 
Incrementados 
(15%) 
100.000,00 € 15% 115.000,00 €
80.000,00 € 15% 92.000,00 € Bandeja Posterior (x1)
20.000,00 € 15% 23.000,00 €
10.000,00 € 15% 11.500,00 €
210.000,00 € 241.500,00 €
9.000,00 € Datos resumen de la oferta a cliente
28.000,00 € Precio A 21,21 €
90.000,00 € Precio B Costes de logística aportados por el cliente
12.000,00 € Utillajes 241.500,00 €
65.000,00 € LTC's 2,5 - 2,5 -1,5 -1,5 - 1 %
27.000,00 € Plazo de entrega piezas Nota 3: 15 semanas
10.000,00 € Plazo de entrega piezas Nota 1: 20 semanas
21.000,00 € Inveriones requeridas para el proyecto: 262.000,00 €
262.000,00 €
Incorporación Sistema de Transporte material
Total Inversiones 
Adaptación Prensa 300Tm





Desglose de Utillajes 
Compresor aire 12 Bars 
Acometidas (agua / electricidad/aire comprimido 8 bars) en zona Línea 
Nuevo Horno de Calentamiento de Placas 
Maquina manual de soldadura por placa caliente + Mesa de Trabajo
Calibre de Medición 
Inversiones
Desglose de Inversiones 
Total Tooling Costs
Incorporación Alimentador de Placas 
Incorporación sistema Alimentador de Decorativo
A.1. Cálculo de Costes Proyecto v1
Diseño de la pieza, así como responsabilidades de funcionamiento 
debido al diseño serán asumidas por  parte del cliente .
 
5.1.3. Análisis de Rentabilidades, inversiones y riesgos del proyecto  
Una vez realizado el análisis de costes, se realiza un estudio de las inversiones del 
proyecto, así como un estudio de rentabilidades del proyecto (EBIT Full cost, EBIT 
Incremental cost).  
En el cálculo de costes y oferta, se tomarán como principales premisas unos valores 
determinados de EBIT (Full e Incremental cost), fijados a criterio de la dirección comercial y 
gerencia de la compañía. 
A partir de los valores de EBIT comentados  anteriormente, van a ser calculados los 
primeros precios de la oferta.  
Posterior a este estudio de rentabilidades e inversiones del proyecto, se realizará un 
análisis de riesgos del proyecto el cual va a ser descrito en el apartado 5.6 Gestión de 
Fig.5.1.2. Ejemplo plantilla soporte cálculo de costes del proyecto 
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Riesgos del Proyecto. En el análisis de los riesgos del proyecto van a ser considerados los 
diferentes tipos de riesgos (costes, plazo, clientes, compañía, así como otros tipos de 
riesgos).  
5.1.4. Aprobación interna del proyecto 
Previamente a la presentación de la cotización y oferta del proyecto al cliente, será 
requerida y necesaria una aprobación interna del proyecto por parte del equipo de proyecto, 
incluida la gerencia de la compañía dependiendo de la magnitud del proyecto. El equipo de 
proyecto estará compuesto por los responsables asignados  de las diversas divisiones 
correspondientes a cada uno de los bloques del proyecto e involucradas en el mismo. Este 
proceso de aprobación interna del proyecto se basa  en los resultados del estudio de 
viabilidad del proyecto. A partir de la aprobación interna del proyecto, se procede 
internamente al proceso de cotización del proyecto, así como presentación de la oferta al 
cliente.  
5.1.5. Envío de la cotización del proyecto al cliente  
Una vez realizadas las actividades nombradas en los puntos anteriores (5.1.1. / 5.1.2. / 
5.1.3. / 5.1.4. ), será entregada la oferta del proyecto al cliente. Tal y como se ha nombrado 
anteriormente, con el mismo sistema de cálculo de costes del proyecto descrito en los 
puntos 5.1.2. / 5.1.3., habrán sido obtenidos los precios de las diferentes partidas del 
proyecto incluidos en la oferta.  
Ver Anexo A.1. Cálculo de Costes Proyecto v1 
Según se puede apreciar en la siguiente Figura 5.1.3 y en el Anexo A.2. Calculo de costes 
logísticos proyecto v1. 
Versión : v2
Fecha:
Transporte Planta Proveedor - Planta Cliente 0  x  IDA 0 € 0,00
1  x I/V 240 € 240,00
Coste Transporte (2 envios ida + 1 envio ida-vuelta) 240,00 Media
Contenedor tipo : Dim.ContenLxAxH 1000 1200 1435
Capacidad contenedores 60 piezas/cont Dimensiones camion (LxAxH) 13500 2420 3.000
Dias laborables considerados: 250 Capacidad Transporte 52 cont/cam Nº Cont max 13,5 2,0 2,1
Capacidad envio: 3120 piezas/cam Nº Contenedores 13,0 2,0 2,0



















IDA/VUELTA Coste trasnporte / pieza   €
Coste de 
aprovisionamiento de 
un contenedor en 
almacen regulador                            
€
Coste/pieza   € Coste total logistico  €            Suma 1+2+3
NºPiezas 
/contenedor
17250 4 1 19 0 52 240 € 0,077 0 0 0,080 € 60
Inversiones de contenedores 
Coste contenedor 230,00 € Coste Total Inverión Contenedores Duración Proyecto (AÑOS) 5,50 Transport 0,127 € 
% Financiación 230,00 € Coste Tot/Cont Nº Contenedores/Ciclo Coste Inversión Total Coste Amortización/Pieza





A.4. Cálculo de costes de logística del proyecto v2
 
Fig.5.1.3. Ejemplo plantilla soporte cálculo de costes logísticos del proyecto 
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Posteriormente a la realización y envío de la primera oferta, se esperará a la respuesta e 
intercambio de opiniones y con el cliente en referencia a la primera oferta. 
  5.1.6. Negociación del proyecto con el cliente 
En el presente punto surgen una serie de negociaciones entre cliente y proveedor del 
proyecto. Seguidamente se muestra, como ejemplo y de forma resumida, las diversas 
negociaciones en el proyecto utilizado como ejemplo en el PFC.  
Con la realización de la primera oferta del proyecto al cliente, vemos la reacción que tiene 
el cliente referente a la oferta que se le ha presentado. En la misma entrega de la oferta, se 
realizará una revisión técnica y económica de la oferta, producto de esta revisión técnica de 
la oferta surgirán una serie de puntos a ser modificados en la oferta a entregar 
posteriormente revisada.  
Según revisión técnico-económica conjuntamente con el cliente de la primera oferta 
realizada, surgen los siguientes aspectos para la revisión de la oferta, para posterior 
entrega  al cliente:  
-Reducción del espesor de entrada de las placas de material PP50 / WF50 de espesor 
inicial 1,8 mm a espesor final 1,6 mm, con el objetivo de reducción del coste de la pieza.  
-Reducción de gramaje de la moqueta decorativo (100% PES) de 300 gr/m2 a 250 gr/m2, 
con el objetivo principal de reducción de coste de la pieza. 
-Cambio de elementos de  los elementos ensamblados (Velcro adhesivazos - 12 piezas), 
remplazados por Pivotes de giro (>POM< - 6 piezas) + Elementos amortiguantes  
>PP+EPDM< (6 piezas), el objetivo de dicho cambio de los elementos de fijación es debido 
a aspectos de montaje de la pieza con el resto del habitáculo interior del automóvil.  
-Reducción de 2 semanas el plazo de entrega de las primeras muestras de piezas. El 
objetivo por parte del cliente es la de ampliar en la mayor medida el periodo de realización 
de pruebas y ensayos con dichas primeras piezas de muestra.   
- Incremento de los descuentos anuales (LTC’s) del precio de la pieza, el cliente requiere 
valores de descuento más elevados por tal de poder otorgar el pedido. El objetivo de dicha 
acción se requiere por parte del departamento de compras del cliente.  
Una vez realizadas la revisión de la oferta del proyecto, en base al listado de puntos 
abiertos procedentes de la revisión técnico-económica de la primera oferta del proyecto, es 
elaborada una segunda oferta en la que se tendrán en cuenta las  variaciones pactadas en 
la revisión de la primera oferta.  
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Ver Anexo A.3.Cálculo de Costes Proyecto v2 
Ver Anexo A.4.Calculo de costes logísticos proyecto v2 
Posterior a la entrega de la segunda oferta al cliente, se realiza otra revisión técnica y 
económica entre cliente y proveedor de la oferta.  
En esta segunda revisión, el cliente aprueba el concepto técnico de la segunda oferta y al 
mismo tiempo requiere un desglose de costes de esta segunda oferta entregada y además 
nos informa del planning a corto plazo del proceso de adjudicación del proyecto:  
-Entrega de tercera oferta a cliente, mejorando coste y plazo, con desglose de costes 
adjunto. 
-Aceptación del concepto técnico de la segunda oferta por parte del cliente.  
-Entrega del desglose de costes de la segunda oferta al cliente.  
-Entrega de los diversos certificados de calidad (ISO 16949) y certificados de medio 
ambiente (ISO 14001), por tal de poder catalogar al proveedor en categoría de “Apto” para 
el suministro de la pieza en cuestión. 
-Cálculo de valor target de la pieza por parte del cliente, en base a los desgloses de costes 
entregados por los diferentes proveedores potenciales de la pieza.  
-Comunicación del target por parte del cliente a los diversos proveedores potenciales de la 
pieza. 
-Entrega de la mejor oferta por parte de cada uno de los proveedores potenciales de la 
pieza. 
-Decisión final y nominación del proveedor / es oficial / es de la pieza.  
 A partir de los puntos nombrados anteriormente, se va tomar la decisión de compra por 
parte del cliente.  
5.1.7. Recepción de la carta de nominación y contrato por parte del 
cliente 
Una vez tomada la decisión de compra por parte del cliente potencial de dicho proyecto, el 
cliente final procede a la nominación del proveedor del proyecto, así como en 
consecuencia, a la ejecución y envío de la carta de nominación [4] del  proyecto al 
proveedor nominado.  
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Los pedidos y contratos del proyecto, así como sus diferentes versiones, van a ser 
recopilados en las en la carpeta del proyecto correspondiente al apartado 0103_Pedidos y 
Contratos. 
5.1.8. Entrega del programa de proyecto al director / coordinador del 
proyecto 
Tras la recepción del pedido y/o carta de nominación por parte del cliente, se procederá a la 
entrega del programa de proyecto por parte de la gerencia de la empresa al departamento 
comercial – proyectos, el cual será el responsable de llevar a cabo y coordinar las acciones 
de gestión y puesta en marcha del mismo, así como la consecución del proyecto con los 
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5.2. Gestión del Proyecto 
Este bloque comprende la totalidad de tareas de gestión del proyecto desde la nominación 
del proyecto por parte del cliente hasta el inicio de la producción en serie del producto.  
En este bloque han sido diseñadas las siguientes plantillas de soporte para la gestión del 
proyecto y las cuales van a ser mostradas en los anexos del PFC, como pueden ser:  
B.1. Liberación Interna Proyecto v1 
B.2. Contrato del Proyecto v1 
B.3. Listado Seguimiento Puntos Abiertos Proyecto-LSPA v1 
B.4. Resumen Status Proyecto v1 
B.5. Monitorización Estado Proyecto v1 
B.6. Lecciones Aprendidas Proyecto v1 
B.7. Estructura Proyecto v1 
En los siguientes apartados, se describen la secuencia de actividades comprendidas en el 
bloque.  
5.2.1. Recepción del programa y de las responsabilidades de proyecto 
Con la recepción del programa de proyecto por parte del Director / Responsable del 
proyecto, procedente de la gerencia de la empresa, tal y como se ha comentado en el 
apartado anterior, se da por iniciada la gestión del proyecto de industrialización del producto 
en cuestión.  
Tal y como se puede ver en el Anexo B.1. Liberación Interna Proyecto v1. Con el diseño de 
dicho, el equipo de proyecto da el visto bueno para que se inicien la totalidad de las tareas 
de gestión del proyecto de industrialización del producto en cuestión. De esta forma se 
realiza el pedido interno y empieza la fase de realización del proyecto 
Por otro lado, con la creación y diseño de la plantilla de soporte ubicada en el Anexo B.2. 
Contrato del Proyecto v1. Tal y como indica el nombre del documento, dicho documento ha 
sido creado con el fin de recopilar los puntos contractuales del proyecto a nivel interno, 
acorde a los puntos del contrato-pedido del cliente. 
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5.2.2. Inicialización del proyecto 
La iniciación del proyecto se va a realizar por medio de una reunión entre cliente y 
proveedor llamada Kick Off Meeting [3] en la que se da un inicio de partida del proyecto. En 
esta reunión se tiene como objetivo:  
- Presentación del proyecto  (Explicación del producto-proyecto. Objetivos concretos del 
proyecto, como pueden ser costes / plazos / calidad del mismo).  
- Importancia / repercusión que va a representar dicho proyecto para la empresa. 
- Presentación del equipo y organigrama del proyecto, así como las funciones que va a 
desempeñar cada uno de los miembros del equipo en materia referente al proyecto.  
- Presentación de un planning del proyecto, los diversos bloques en los que se va a dividir 
el proyecto, así como también de las revisiones periódicas del mismo. 
Posterior al Kick off Meeting el responsable del proyecto será el responsable de planificar 
reuniones periódicas con el equipo de proyecto por tal de informar acerca de los puntos 
abiertos del proyecto.  
Tal y como se puede apreciar en la Figura 5.2.1, así como en el Anexo B.3. Listado 
Seguimiento Puntos Abiertos Proyecto-LSPA v1, con el diseño de este documento se  
realizará el seguimiento de los puntos abiertos durante la gestión del proyecto y será 
actualizada por medio de las diferentes versiones.  














Fig.5.2.1. Ejemplo formato soporte Listado Seguimiento Puntos Abiertos 
Proyecto-LSPA 
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5.2.3. Reporte periódico del Status del proyecto 
Periódicamente será reportado por parte del director del proyecto, el status de los diversos 
bloques del proyecto, con la periodicidad que requiera cada uno de los diversos bloques en 
la que va a estar dividida la gestión del mismo. Este reporte va a ser destinado a la 
dirección de la compañía. 
Ver Anexo B.4. Resumen Status Proyecto v1 
Ver Figura 5.2.2. y Anexo B.5. Monitorización Estado Proyecto v1 
Ambos formatos van a ser los utilizados para poder tener el status del proyecto controlado 
durante el transcurso del proyecto, tomando acciones en los apartados el resultado de los 
cuales se desvíe en referencia al valor objetivo. Seguidamente se muestra como ejemplo el 
formato de soporte para el seguimiento y monitorización del proyecto.  
 
Nº Interno del proyecto: 001
Denominación del Proyecto: Bandeja Van
Cliente: Van 
Vehículo: Van 
Responsable del proyecto: Joan Jordi Llambrich Farré
Descripción del contenido del trabajo:
DELTA V A R
 (%)  (%)






Costes de Material Planificado 0,00 
Real 0,00 0,00 
Euro Euro
Costes de Proceso Planificado 0,00 
Real 0,00 0,00 
Euro Euro
Costes de Utillajes Planificado 0,00 
Real 0,00 0,00 
Euro Euro
Costes de Inversiones Planificado 0,00 
Real 0,00 0,00 
 Evaluación cualitativa / comentarios / acción correctiva
fecha  Nombre y Apellido firma
Estado de la tarea (evaluación por la persona responsable del proyecto )
Monitorización Estado Proyecto 
 
  
Fig.5.2.2. Ejemplo formato soporte Monitorización del proyecto 
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5.2.4. Finalización de la gestión del proyecto 
La fase de finalización del proyecto empieza una vez que todos los resultados acordados 
contractualmente han sido entregados y aceptados. Esto garantiza que todos los objetivos 
han sido logrados y documentados adecuadamente. 
-Los miembros del equipo del proyecto son relevados de sus responsabilidades, quedando 
disponibles para nuevos proyectos. 
-Se disuelve la organización e infraestructura del proyecto. 
-Se garantiza que todos los objetivos del proyecto han sido alcanzados y documentados. 
-Toda la documentación importante está completa y ha sido archivada. 
-Se han registrado todas las lecciones aprendidas del proyecto. 
-Se ha llevado a cabo la finalización comercial, incluyendo el cierre de las cuentas del 
proyecto. 
-Todos los asuntos pendientes han sido registrados y entregados formalmente al 
departamento correspondiente. 
El Director del proyecto habrá entregado formalmente a los departamentos  
correspondientes la responsabilidad actual del proyecto.  
Se tomará como hipótesis estándar de finalización del proyecto, al cabo de 90 días de 
producción en serie posterior a SOP. Este  plazo puede cambiar según la complejidad y el 
estado del proyecto, siempre con la condición de que se registren los asuntos pendientes, y 
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Matriz de Responsabilidades de 












































































































Documentación de los resultados del 
proyecto   X   X X X X X   X 
Finalización del proyecto (Comercial / 
Ingeniería) X   X   X X   X     
Cierre del proyecto X X X   X X X       
5.2.5. Recopilación de las lecciones aprendidas de la gestión del 
proyecto 
Por medio del presente apartado, se a realizar un recopilatorio de la totalidad de lecciones 
aprendidas durante el transcurso de la gestión del proyecto, de esta forma se potenciará: 
-Aprender de los errores cometidos durante el proyecto por tal de no cometer los mismos 
errores en los próximos proyectos, proporcionando de esta forma la consecución de los 
objetivos para los próximos proyectos. 
-Mantenimiento de Know How y Capital intelectual en la compañía. En el caso de no 
mantener la misma estructura de personal, permanecería la información al alcance de 
personal posterior a la gestión de anteriores proyectos.  
Las lecciones aprendidas del proyecto van a ser documentadas en el documento del 
proyecto, tal y como se muestra en el Anexo B.6. Lecciones Aprendidas Proyecto v1, el 
cual tiene como principal objetivo ser utilizado como documento base para la recopilación 
de lecciones aprendidas del proyecto y a través del cual se pretende poder utilizar las 
experiencias aprendidas durante la gestión del presente proyecto pudiendo ser utilizadas 
como beneficio en próximos proyectos adquiridos por la compañía. 
 
Fig.5.2.3. Matriz de responsabilidades de finalización del proyecto 
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5.3. Administración y finanzas  
Este bloque comprende la totalidad de tareas de gestión del proyecto desde la nominación 
del proyecto por parte del cliente hasta el inicio de la producción en serie del producto.  
En este bloque han sido diseñada las siguientes plantillas de soporte para la gestión del 
proyecto y las cuales van a ser mostradas en los anexos del PFC, como pueden ser:  
Ver Anexo C.1. Cálculo de Costes Proyecto v1 
Ver Anexo C.2. Cálculo de costes logísticos proyecto v1 
Desde el punto de vista de la organización de la información, este bloque va a consta de las 
siguientes carpetas:  
0301_Cálculo de Costes Proyecto v1 
0301_Cálculo de Costes Proyecto v2 
En los siguientes apartados, se describen la secuencia de actividades comprendidas en el 
bloque.  
5.3.1. Inicialización y seguimiento de los costes del proyecto 
En aparatado de Administración y finanzas del proyecto, se muestra el control y 
seguimiento periódico que se realiza del proyecto desde el punto de vista de costes y 
financiero.  
Este seguimiento de los costes del proyecto y del estado financiero del proyecto es 
realizado de forma periódica y/o resultado de cambios sustanciales en el transcurso del 
proyecto, como pueden ser cambios de diseño de la pieza (cambio de dimensiones, 
materiales, tecnología, etc.) y/u otros aspectos como pueden ser aspectos comerciales 
(incremento de descuentos anuales durante la vida del mismo , reducciones de precio de la 
pieza, variaciones de coste de materiales / proceso de la pieza del proyecto), entre otras 
razones que pueden provocar la variación de los costes del proyecto, así como del estado 
financiero del mismo.  
En los documentos anexos del siguiente apartado, se muestran las diferentes herramientas 
de soporte para la gestión del presente bloque de proyecto, así como la gestión de las 
diversas versiones con el fin de poder realizar un análisis de la evolución de los costes y 
rentabilidades financieras a lo largo del proyecto.  
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5.3.2. Análisis y seguimiento de las rentabilidades, inversiones y 
riesgos financieros del proyecto  
Los miembros del equipo registran los costes periódicamente, durante el transcurso del 
proyecto. El Director del proyecto y el Director de finanzas del proyecto son los 
responsables de garantizar que el equipo comprenda el proceso.  
Ver Anexo C.1. Cálculo de Costes Proyecto v1 
Ver Anexo C.2. Cálculo de costes logísticos proyecto v1 
Ver Anexo C.3. Cálculo de Costes Proyecto v2 
Ver Anexo C.4. Calculo de costes logísticos proyecto v2 
5.3.3. Análisis de costes de proyecto y producto. Desviaciones e 
identificación de acciones correctivas 
El coste del proyecto es analizado periódicamente en relación con el plan y actualizado 
mientras el proyecto está en curso. Además del informe de estado del proyecto, el Director 
de finanzas deberá preparar un análisis de las causas raíz en caso de cualquier desviación 
adversa identificada durante el transcurso del mismo. Este análisis será revisado por el 
Director del proyecto junto con los miembros del proyecto implicados, para determinar 
acciones correctoras; estas acciones serán registradas en la Lista de Puntos Abiertos 
Pendientes. Si las acciones correctoras no pueden ser determinadas y sigue existiendo un 
impacto o riesgo significativo, la desviación deberá ser transferida al bloque de Gestión de 
riesgos del proyecto. 
5.3.4. Informes y reportes del status financiero / comercial del proyecto  
Los informes y reportes del status financiero / comercial del proyecto, van a ser realizados 
bajo la responsabilidad del director financiero y el director del proyecto. Dicho reporte va a 
ser realizado por medio de los documentos anexos nombrados en el apartado 5.3.2.  
5.3.5. Cálculo y seguimiento periódico de costes del proyecto 
El cálculo y seguimiento de los costes del proyecto será periódico y en todo momento 
deberá de estar actualizado a último nivel. De esta forma, el cálculo y seguimiento de los 
costes va a ser soportado por medio de una herramienta soporte que permita su 
actualización, así como su seguimiento periódico durante la gestión del proyecto. 
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En este caso, tal y como se muestra en los anexos referentes al cálculo de los costes del 
proyecto, el seguimiento periódico del cálculo de costes de proyecto se realiza por medio 
de un formato hoja de cálculo actualizable en la cual se dispone de una aplicación que 
traspasará y actualizará los costes del proyecto en el sistema informático de la compañía.  
El cálculo de los costes del proyecto va a ser desglosado por los siguientes tipos de costes:  
-Costes de fabricación:  
Son los costes de materiales, proceso (mano de obra , maquinaría), embalajes, así como 
las desviaciones respectivas de las partidas comentadas anteriormente.  
-Costes de Logística:  
Son costes derivados de la logística del producto, como pueden ser: Transporte, 
secuenciaciones, etc. 
-Costes generales del producto, como pueden ser: 
Son los costes de indirectos derivados de la estructura de la compañía (Ventas, Dirección y 
Administración, impuestos, etc. 
-Costes de desarrollo (si el desarrollo lo aporta el proveedor):  
Son los costes derivados (en el caso de que el proyecto lo requiera) del desarrollo del 
concepto, diseño del producto, generación de modelos dibujados o en CAD, trabajos de 
análisis de embalajes, análisis y simulaciones, costes administrativos y de coordinación, 
gestión y transferencias de información, etc. 
-Costes de muestras y prototipos:  
Son los costes de materiales y de personal de todas las muestras y prototipos del proyecto.  
-Coste de pruebas y ensayos: 
Son los costes de todos los elementos de las pruebas de desarrollo, homologación y 
validación; dichos costes deberán de incluir análisis y documentación de los resultados 
referentes a las pruebas y ensayos realizados. 
-Costes de utillajes:  
Coste de utillajes para prototipo y/o de serie, instalaciones específicas de producción y 
ensamblaje específicas para el producto del proyecto, calibres de control, entre otros.  
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Generalmente los costes de utillajes se tratarán como costes que serán asignados a una 
venda directa de utillajes al cliente. Esta venda será tratada desde el punto de vista de 
incremento de la rentabilidad del proyecto. 
También existirá la posibilidad de imputación de los costes de utillajes como inversiones, 
pero en regla general serán tratados como costes de utillajes.  
-Costes de inversiones del proyecto: 
En los costes de las inversiones del proyecto, serán incluidos: la maquinaria, equipamiento 
de transporte y otros bienes de inversión específicamente adquiridos para el proyecto, así 
como una distribución proporcional de cualquier equipo adquirido para otros proyectos.  
-Costes de lanzamiento del proyecto:  
Dentro del apartado de costes de lanzamiento del proyecto, van a ser incluidos los costes 
derivados del lanzamiento de proyecto, como pueden ser: costes de preproducción ineficaz 
(Por ejemplo, materiales específicos, incremento de las tasas de residuos, incremento de 
mano de obra específica durante la fase inicial del proyecto, formación del personal de 
producción, costes IT de producción necesarios para el proyecto (implementación de 
software, EDI, otros), etc. 
-Costes de gestión del proyecto:  
Salvo que los mismos estén incluidos en otras categorías, los costes específicos de la 
gestión del proyecto,. En esta partida van a incluirse los costes de las actividades del 
director del proyecto, garantía de calidad del proyecto, control de finanzas, gestión de 
proveedores, preparación de presupuesto de coordinación de herramientas y viajes.  
5.3.6. Finalización comercial / financiera del proyecto  
El Director del proyecto es el responsable de la realización correcta del proceso de 
Finalización comercial del proyecto. Deberá recibir el apoyo del Director comercial, el 
Director de finanzas y de los respectivos responsables de los departamentos implicados en 
el proyecto.  
Una vez completadas todas las actividades relacionadas con el proyecto, el Director del 
proyecto recopila todos los datos financieros importantes y los documentos comerciales, 
incluyendo evidencia sobre servicios que deben cobrarse al cliente, pagos pendientes, 
facturas pagaderas a los proveedores y subcontratistas, y recibos de pagos relacionados 
con el proyecto. Se verifica la compleción y consistencia de estos datos que luego se 
utilizan para definir el estado financiero final del proyecto y para actualizar sus datos 
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financieros en el sistema TI. Los datos financieros se resumen en el informe final sobre el 
estado financiero del proyecto.   
Los asuntos pendientes relacionados con la finalización comercial del proyecto deben ser 
identificados y transferidos, junto con la documentación de apoyo, a la persona que asuma 
la responsabilidad.    
La información necesaria para el cierre de las cuentas del proyecto, incluyendo la posible 
necesidad de establecer derivaciones, debe ser confirmada por el Director financiero del 
proyecto. 
Al mismo tiempo va a tener que prepararse cierta información financiera y documentación 
que estará sujeta a auditorias internas y externas después del cierre del proyecto, 
incluyendo las auditorias de cliente. Toda la información correspondiente debe ser 
completa, consistente, clara y estar disponible para servir de apoyo a dichas auditorias. La 
información disponible debe incluir:  
-Controles financieros del proyecto (a lo largo de la gestión del mismo) 
-Órdenes de compra o autorizaciones para proceder a ellas. 
-Facturas, en particular las de gastos de capital, herramientas, accesorios, equipos para la 
garantía de la calidad y servicios de desarrollo relacionados con solicitudes de cambios, 
además de otros gastos financiados por el cliente.   
El Director del proyecto entrega la responsabilidad financiera a la persona correspondiente 
en la compañía (Director de operaciones y al Director Financiero). Esta entrega debe ser 
confirmada mediante la firma de ambas partes.   
El Director financiero del proyecto realiza un cálculo real de los costes del proyecto después 
de haber registrado todas las transacciones, actualizaciones / seguimientos y cerrado las 
cuentas. De esta forma se tiene el status final de los costes del proyecto. Dichos resultados 
se envían al Departamento comercial, Departamento de Ingeniería / Proyectos y al Director 
general. 
5.3.7. Recopilación de las lecciones aprendidas 
Durante la gestión del proyecto, se va realizar una recopilación de lecciones aprendidas, 
con el objetivo de mantener capital intelectual y know-how para gestión de próximos 
proyectos de la compañía.  
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Las lecciones aprendidas de cada uno de los proyectos gestionados con la metodología 
propuesta en el presente PFC (Gestión de proyectos por Bloques de proyecto), 
concretamente en el presente apartado de Administración y Finanzas, es importante por tal 
de no cometer los mismos errores en los próximos proyectos, así como poder llevar a cabo 
una gestión más óptima y competitiva para los próximos proyectos de la compañía. 
Este apartado va a ser mostrado en el subloque de las lecciones aprendidas del PFC.  
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5.4. Programa de Calidad del proyecto  
Este bloque comprende la totalidad de tareas relativas al programa de calidad del proyecto, 
desde la nominación del proyecto por parte del cliente hasta el inicio de la producción en 
serie del producto.  
Desde el punto de vista de la organización de la información, este bloque consta de la 
siguiente única carpeta:  
0401_Auditorias Proceso - Producto del Proyecto - Acciones Correctoras 
En los siguientes apartados, se describen la secuencia de actividades comprendidas en el 
bloque.  
5.4.1. Definición y Seguimiento del programa de calidad del proyecto  
En el programa de calidad del proyecto, se van a realizar el conjunto de acciones 
pertinentes por tal de garantizar la conformidad de las actividades de los bloques definidos 
del proyecto, los procedimientos de calidad de la compañía y  los requisitos específicos 
exigidos por el del cliente, tal y como deben de estar definidos en el plan de calidad. Ello se 
va a conseguir mediante auditorias internas de la calidad del proyecto. Este proceso es 
aparte de la garantía de calidad del producto y proceso de producción, que son definidos 
en el Manual de Calidad de la compañía responsable del proyecto. 
5.4.2. Evaluación de la efectividad del programa de calidad del proyecto 
La evaluación de la efectividad del programa de calidad de las respectivas actividades del 
proyecto debe centrarse en la prevención de las no conformidades, así como en su 
detección. En el caso de detección de no conformidades en la gestión del proyecto, se 
deberán de implementar acciones correctivas, con la respectiva asignación de sus 
responsables y realización de un seguimiento hasta el cierre de dichas acciones 
correctoras.   
5.4.3. Análisis de las desviaciones e implementación de las acciones 
correctivas.  Sistema de gestión de la Calidad del proyecto. 
El responsable de calidad del proyecto monitoriza la conformidad con las normas de calidad 
definidas para el proyecto/plan de calidad, como puede ser la definición de los objetivos de 
calidad y control del proyecto. El Plan de calidad definirá las mediciones, normas, métodos 
y herramientas que van a ser utilizadas en el proyecto por tal de alcanzar los objetivos de 
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calidad requeridos. Dicho Plan de Calidad del proyecto será basado en el grado de calidad 
exigido por el cliente y la normativa ISO.  
Se van a utilizar auditorias internas periódicas para controlar el seguimiento de las normas 
de calidad exigidas / requeridas para el proyecto, así como las auditorias externas por 
terceras partes ajenas al equipo (proveedores, empresas subcontratas etc.). Las auditorias 
van a requerirán evidencias objetivas de conformidades con las normas de calidad 
aplicables para la gestión / ejecución del proyecto (esto incluye evidencia de uso de 
cualquier documentación de calidad especificada informes de auditoria, planes de control,  
entre otra documentación referente al programa de calidad del proyecto. 
La auditoria tendrá el fin de confirmar que las actividades tales como el autocontrol y las 
revisiones independientes de productos finales, ya están completas, son correctas y se 
ajustan a la norma de calidad definida para el proyecto, tal y como se requiere en las 
especificaciones del proyecto. 
La evaluación de la efectividad del proyecto de calidad se fija en base a los resultados 
procedentes de las auditorias y concretamente a la revisión de las no conformidades por 
parte del equipo del proyecto y la consecución de los plazos de entrega previstos y costes 
estimados frente a costes reales. 
Las desviaciones de las no conformidades identificadas en las auditorias internas / externas 
frente a las normas de calidad definidas para el proyecto, deberán de ser analizadas por 
parte del equipo del proyecto para determinar la causa raíz de las no conformidades 
detectadas. Las acciones correctoras apropiadas deberán ser identificadas e incluir 
acciones para prevenir futuras repeticiones de las mismas no conformidades. El acuerdo de 
acciones correctoras incluirá un análisis de riesgos asociados a ellas. 
Posteriormente al análisis de la desviaciones detectadas, se procede a una implementación 
y seguimiento de las acciones correctoras surgidas de auditorias internas / externas 
realizadas durante la gestión / ejecución del proyecto. El conjunto de la documentación del 
proyecto deberá ser actualizada para reflejar la implementación de acciones correctoras 
asignadas. En el caso de que las acciones correctoras afecten significativamente a los 
plazos y/o los costes del proyecto, deberán ser revisada con la dirección interna y /o en el 
caso necesario con el cliente del proyecto. 
Dicha información va a ser recopilada en el apartado 0401_Auditorias Proceso - Producto 
del Proyecto - Acciones Correctoras de la carpeta del proyecto. 
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5.4.4. Mejora continua del programa de calidad del proyecto 
El responsable de calidad del proyecto y el Director del proyecto van a trabajar 
conjuntamente con el equipo del proyecto para mejorar continuamente el nivel de 
seguimiento de las normas de calidad del proyecto definidas y la consecución de los 
resultados previstos. 
La mejora continua del programa de calidad del proyecto, va ser alimentada por parte de 
las reuniones de grupos de mejora continua que se realizan en la planta de producción con 
personal de todos los niveles, departamentos de la compañía, así como las diferentes 
reuniones con el cliente del proyecto. Con estas reuniones de grupos de mejora continua, 
se observan problemáticas actuales y soluciones futuras por medio de acciones correctivas 
implementadas fruto de dichas reuniones. Esta información recopilada de las acciones 
correctoras surgidas de las reuniones de grupos de mejora continua, es y va a ser de 
mucha utilidad para la gestión de la calidad en la gestión del proyecto, así como en la 
gestión de futuros proyectos.  
Todo ello deberá incluir revisiones en las ejecuciones de las correspondientes actividades 
de cada uno de los proyectos y auditorias, así como el soporte/formación necesarios para 
los miembros del equipo responsable de la gestión / ejecución del proyecto. 
5.4.5. Reporte de los resultados del programa de calidad del proyecto 
El director de calidad del proyecto va ser la figura responsable de recopilar un informe de 
calidad regular como parte del resumen del estado del proyecto. En dicho informe se van a 
Éste identificar aspectos y recomendaciones de calidad para la revisión directiva del 
proyecto y de la compañía. También incluye medición de calidad, hallazgos anterior y 
posterior en las auditorias clave internas / externas y acciones correctivas / preventivas 
recomendadas propuestas anteriormente para mejorar la calidad de mejora del programa 
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5.5. Gestión de la Aceptación / Documentación 
Este bloque incluye la totalidad de tareas de gestión de la aceptación y documentación de 
los posibles cambios que puedan surgir a lo largo de la gestión del proyecto. Este bloque 
abarca desde de la nominación del proyecto por parte del cliente hasta el inicio de la 
producción en serie del producto.  
Desde el punto de vista de la organización de la información, este bloque va a consta de las 
siguientes carpetas:  
0501_Presentaciones 
0502_Documentación enviada a cliente – Aceptación Cambios 
En los siguientes apartados, se describen la secuencia de actividades comprendidas en el 
bloque.  
En el presente bloque se incluyen dos actividades muy importantes para la gestión del 
proyecto, como son: Información y Coordinación del proyecto.  
La información del proyecto se basa en el resumen del estado del proyecto durante las 
diferentes fases de ejecución del mismo.  
La coordinación del proyecto se realiza según sea necesario y el proyecto lo necesite, con 
la participación del equipo de proyecto, de la dirección de la compañía y/o de las diferentes 
partes implicadas del cliente, para lograr la aceptación de temas no considerados en un 
inicio del proyecto y los cuales surgen a lo largo del proyecto. 
El Director del proyecto va a ser el responsable de recopilar y distribuir la información 
relacionada con el proyecto a los grupos correspondientes, como pueden ser: la dirección 
de la compañía, diferentes interlocutores del cliente relacionadas con la información 
afectada del proyecto, así como el equipo de proyecto. Dicha información incluye el 
resumen del estado actual del proyecto. 
La información sobre la realización del proyecto, monitorización de los trabajos y 
seguimiento del progreso de los mismos, se obtiene del bloque de Gestión del proyecto. 
Este proceso también se utiliza para realizar ajustes de control de las desviaciones del 
proyecto.  
El proceso de control financiero del proyecto describe el seguimiento, el análisis y la 
evaluación de la información comercial necesaria para el resumen del estado del proyecto. 
Dicha información pertenece al bloque Administración y Finanzas del proyecto.  
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Los asuntos pendientes y los cambios se identifican mediante el proceso de Gestión de 
solicitudes de cambios, dicho apartado es descrito y mostrado en el bloque Gestión de las 
solicitudes de cambio. 
5.5.1. Establecer datos de base del proyecto e implementar un sistema 
formal de intercambio de datos 
Los datos de base y de planificación del proyecto se establecen al inicio del mismo, en la 
documentación y en el sistema de almacenamiento de datos establecido en el proceso de 
planificación del proyecto. Estos datos deben coincidir con el presupuesto, así como 
también con los acuerdos contractuales del proyecto, y son actualizados por el Director del 
proyecto. 
Además también será necesario definir, en colaboración con el equipo del proyecto, los 
proveedores y el cliente, si procede, los procesos adecuados para el intercambio formal de 
datos del proyecto, incluyendo los datos CAD del proyecto. 
5.5.2. Obtener la información relevante para el resumen del estado del 
proyecto 
Se realizará un recopilatorio de los datos actuales del proyecto y otra información 
necesaria, para su incorporación en el resumen del status del proyecto.  
Nota: Este proceso se repite con cada nueva edición del resumen del estado del proyecto.  
5.5.3. Analizar la información. Implementar acciones correctoras 
El Director del proyecto verifica la información obtenida e inicia las acciones correctoras 
necesarias para rectificar cualquier error durante la gestión y ejecución del proyecto. La 
información proporcionada por el Director del proyecto sobre asuntos importantes se 
analizan y serán expuestos  en el comité de dirección de la compañía, si la importancia de 
este lo requiere, en forma de resumen del estado del proyecto.  
El Director del proyecto determinará la frecuencia de la emisión del resumen del estado del 
proyecto, basándose en el estado del proyecto y en las exigencias del mismo. 
Normalmente la frecuencia se será mensual. 
5.5.4. Coordinación continua dentro del equipo del proyecto  
El Director del proyecto comunica a los miembros del equipo, a través de reuniones 
individuales y colectivas, la orientación resultante de la revisión del resumen del estado del 
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proyecto por parte del equipo de proyecto. Estas reuniones también servirán para aportar 
las siguientes ventajas: 
-Identificar los riesgos o asuntos pendientes ocultos del proyecto. 
-Implicar el equipo en el proceso de resolución de problemas. 
-Mantener el equipo informado sobre la orientación del proyecto y sus requisitos. 
-Promover un buen clima laboral entre los miembros del equipo. 
-Desarrollar una buena relación laboral entre los miembros del equipo. 
-Proporcionar canales de comunicación informales. 
-Los miembros del equipo pueden recibir una formación individualizada. 
El correo electrónico es el método preferente para el intercambio de información. Los 
ficheros de datos procedentes de elementos externos (proveedores y/o clientes) serán 
archivados en la ubicación correspondiente siguiendo la estructura de bloques de proyecto 
que habrá sido creada por el Director del proyecto en la red común. La información que 
tenga relevancia para los demás miembros del equipo debe colocarse también en la 
carpeta y bloque correspondiente del proyecto; p.ej., informes, actas, presentaciones, etc. 
Este sistema tiene las siguientes ventajas: 
-Se minimiza la circulación de grandes ficheros adjuntos al correo electrónico 
-IT realiza regularmente una copia de seguridad de los datos 
-Se reducen al mínimo los requisitos de almacenamiento de ficheros 
Las reuniones de los proyectos deben celebrase con una frecuencia acordada. La agenda 
debe incluir el informe de la reunión anterior, el estado del proyecto, así como el estado de 
la Lista de Puntos Abiertos Pendientes. 
5.5.5. Coordinación continua con el equipo de proyecto  
El Director del proyecto debe reunirse con el Gerente de la compañía y el Director de 
técnico – comercial con una frecuencia determinada por las diferentes partes por tal de 
discutir los asuntos pendientes, problemas y cambios que deben ser implementados en el 
proyecto. Estas reuniones también pueden celebrarse con carácter excepcional para tratar 
cualquier tema importante / urgente que pueda surgir a lo largo del proyecto. 
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La comisión interna del proyecto se reúne según planificación del proyecto, o según lo 
requieran sucesos u objetivos específicos. La agenda de dichas reuniones deberá de incluir 
el informe de la reunión anterior, el estado del proyecto, así como el estado de la Lista de 
asuntos pendientes. 
5.5.6. Coordinación continua con el cliente  
Las partes implicadas por parte del cliente deberán estar informadas sobre el estado del 
proyecto; esto incluye el envío periódico de la información relevante del proyecto y 
asegurarse que todos los interlocutores tengan conocimiento de los cambios y de sus 
impactos en el proyecto. El Director del proyecto es el responsable de la difusión de la 
información pertinente a las partes involucradas del cliente del proyecto. 
El cliente no debe ver el resumen del estado del proyecto desde el punto de vista de la 
información confidencial de la compañía. Deberán crearse informes específicos para el 
cliente. 
Es importante desarrollar una relación con el cliente que promueva el intercambio de 
información, importante en las fases tempranas del proyecto por tal de poder detectar 
posibles desviaciones en el inicio del mismo. 
5.5.7. Reporte y distribución del status del proyecto 
El director del proyecto va ser la figura responsable de recopilar la información pertinente 
así como el reporte a la dirección de la compañía acerca del bloque de gestión de proyecto 
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5.6. Gestión de Riegos del Proyecto 
Este bloque abarca desde la identificación del programa / oportunidad de negocio hasta la 
finalización del proyecto hasta el inicio de la producción en serie del producto.  
En este bloque ha sido diseñada la el siguiente formato de soporte a la gestión y el cual 
puede ser consultado en los anexos del presente PFC:  
D.1.Análisis de Riesgos Proyecto v1 
En los siguientes apartados, se describen la secuencia de actividades comprendidas en el 
bloque.  
5.6.1. Identificación, transferencia y verificación de los riesgos 
identificados en la fase de cotización y venta del proyecto 
Esta fase se inicia al completarse la documentación de los riesgos del proyecto, la cual 
había sido definida en la definición del proyecto durante las fases de cotización y oferta del 
proyecto. De este modo, los riesgos del proyecto detectados en la fase de cotización y 
oferta, así como en otras de las fases las que habrán podido detectarse riegos potenciales 
del proyecto. Estos serán evaluados y se va a realizar un seguimiento tal  y como va a 
comentar en el presente bloque del proyecto. El Director del proyecto es responsable del 
proceso de Gestión de riesgos del proyecto.  
5.6.2. Identificar, analizar, evaluar y realizar el seguimiento de los 
riesgos del proyecto  
El Director del proyecto y el equipo del proyecto realizarán una descripción y monitorización 
los riesgos potenciales del proyecto que vayan surgiendo constantemente en el mismo y 
los documentarán en la correspondiente plantilla de evaluación de riesgos del proyecto. En 
esta plantilla se va a incluir la descripción de cada uno de los riesgos y se le asignará un 
número de prioridad a cada uno de los mismos. Se van a añadir a dicha plantilla más 
detalles de las acciones correctoras para la minimización de los correspondientes riegos del 
proyecto, según avanza el proceso de Gestión de riesgos en este bloque del proyecto. La 
descripción del riesgo deberá incluir la siguiente información: 
-Descripción, tipo de riesgo y sus posibles consecuencias, incluyendo el coste. 
-Causa principal del riesgo. 
-La fecha de detección del riesgo. 
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- Necesidad de comunicar el riego al cliente del proyecto.  
El Número de prioridad del riesgo (NPR) se calcula identificando y puntuando los siguientes 
elementos y luego multiplicándolos conjuntamente, obteniendo el NPR correspondiente: 
1. La importancia del riesgo frente al progreso del proyecto o logro de sus objetivos.  
Puntuación según Importancia (I): ¿Qué impacto tiene el riesgo sobre el progreso del 
proyecto o logro de los objetivos?  
-Leve:      1 
-Insignificante:    2-3 
-Media:    4-6 
-Severa:       7-8 
2. La probabilidad de Ocurrencia del riesgo, haciendo que este se convierta en un problema 
real para el desarrollo del proyecto. 
Puntuación según Ocurrencia (O): ¿Qué probabilidad hay de que el riesgo se convierta en 
un problema real al ocurrir?  
-Improbable:    1 
-Muy poca:    2-3 
-Baja:     4-6 
-Moderada:       7-8 
3. La probabilidad de Identificación o Detección del problema antes de que se produzca.  
Puntuación según Detección (D): ¿Qué probabilidad hay de identificar o detectar el 
problema antes de que se produzca?  
-Alta:     1 
-Moderada:    2-3 
-Baja:     4-6 
-Muy baja:    7-8 
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NPR (Riesgo): I x O x D (se toma como NPR < 100 como máximo permisivo sin apertura de 
acción correctora o plan de acciones, por tal de analizar y minimizar un determinado riesgo. 
De cada uno de los riegos que hayan sido considerados para el proyecto, se va a realizar 
una cuantificación por medio del NPR.  
Seguidamente, en la tabla adjunta se muestra el resumen de:  
-Los tipos de Riegos potenciales a gestionar y minimizar durante el proyecto. 
-Las escalas de puntuación de Importancia, Ocurrencia y Detección para el cálculo 
del NPR de cada uno de los riesgos potenciales del proyecto.  
 






Coste Leve  1 Improbable  1 Alta  1 
Plazo Insignificante  2-3 Muy baja  2-3 Moderada 2-3 
Cliente Media  4-6 Baja  4-6 Baja  4-6 
Compañía Severa 7-8 Moderada  7-8 Muy baja  7-8 
Otros riesgos  Índice NPR (Riesgo) : I x O x D   < 100   
Tal y como se muestra en el Anexo D.1.Análisis de Riesgos Proyecto v1, dicho formato va 
a ser utilizado como plantilla de soporte por parte del equipo del proyecto y gestionado por 
el Director del proyecto, para la documentación, análisis, valoración, seguimiento y 
minimización de los riesgos del proyecto en caso necesario. 
5.6.3. Planificación e Implementación de actividades de reducción del 
riego del proyecto 
El nivel de la actividad de reducción del riesgo depende del número NPR y del coste que 
implica el suceso frente al coste de reducir el riesgo. El Director del proyecto y el equipo del 
proyecto son quienes planifican y documentan las medidas de reducción del riesgo, según 
proceda. 
Para evitar el despliegue inútil de recursos para la reducción del riesgo, es necesario 
determinar unas señales de advertencia para los riesgos más importantes. Dichas señales 
Fig.5.6.1. Escala de valoración de riesgos 
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deberán de advertir al equipo de que un riesgo se está convirtiendo gradualmente en un 
problema, y de este modo se deberán implementar las medidas pertinentes.  
La plantilla de evaluación de riesgos debe ser actualizada con las actividades de reducción 
de riesgos; incluye: 
- Señales de advertencia antes del suceso. 
- Medidas propuestas para reducir el riesgo. 
- Persona responsable de la acción de reducción del riesgo y fecha cierre acción. 
-Coste previsto asociado a las medidas de minimización del riesgo. 
El Director del proyecto y los miembros del equipo del proyecto acuerdan la implementación 
de las acciones para la reducción de riesgos.  
5.6.4. Status y seguimiento de las medidas aplicadas para la reducción 
del riego del proyecto. Retroalimentación de las desviaciones 
El Director del proyecto será la figura responsable de seguir el status de los riesgos, así 
como de monitorizar las medidas implementadas para la reducción de riesgos del proyecto 
y actualizar la plantilla de evaluación de riesgos (incluyendo la siguiente información): 
-Las medidas implementadas para reducir los determinados riesgos, así como el resultado 
de las mismas.  
-El coste real de la medida/s de reducción de riesgo/s implementada/s. 
-Detalles de las decisiones revisadas con información pertinente. 
5.6.5. Verificación de la eficiencia y eficacia de las medidas de 
reducción de riesgos tomadas 
El Director del proyecto y el equipo del proyecto deberán de evaluar la eficacia de cada una 
de las medidas adoptadas para la reducción de riesgos del proyecto descritos 
anteriormente. Esto se va a realizar mediante una nueva puntuación de la Importancia, del 
Ocurrencia y de la Detección del riesgo comentados en el inicio de la detección del riesgo, 
y posteriormente calculando el nuevo número NPR. De esta forma se podrá observar la 
evolución de la mejora de los mismos (reducción del NPR respecto al inicial para un 
determinado riego). Los riesgos que hayan sido eliminados deberán seguir en la plantilla, 
con la Ocurrencia establecida en cero por si se reproduce de nuevo. 
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Si el número NPR permanece igual o aumenta, el Director del proyecto y el equipo del 
proyecto deberán de implementar nuevas acciones correctoras por tal de reducir este 
determinado riesgo, siguiendo el mismo proceso que la planificación e implementación 
iniciales (según descrito en el apartado 5.6.2). 
La plantilla de evaluación de riesgos deberá ser actualizada para reflejar cada riesgo y la 
evolución del mismo, incluyendo la siguiente información: 
- La medida que ha sido implementada para reducir el riesgo, y el resultado. 
- Puntuación revisada de Importancia, Ocurrencia y Detección (ver apartado 5.6.2) 
- Cálculo actualizado del número NPR. 
- La nueva acción de reducción del riesgo implementada, si la original no fue eficaz. 
5.6.6. Reevaluación de los riesgos y monitorización constante de los 
Riesgos del Proyecto 
La frecuencia de la reevaluación y las actualizaciones del estado del riesgo del proyecto 
deben ser determinadas de acuerdo con su estado y complejidad del proyecto en cuestión. 
Todos los nuevos riesgos identificados deben ser gestionados según este proceso de 
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5.7. Solicitudes de Cambio 
Este bloque abarca desde la nominación del proyecto por parte del cliente hasta la 
finalización del proyecto hasta el inicio de la producción en serie del producto, procesando 
todas las solicitudes de cambio que puedan surgir a lo largo de la gestión del proyecto.  
En los siguientes apartados, se describen la secuencia de actividades comprendidas en el 
bloque.  
El Director de proyecto y el equipo de proyecto clasifican los asuntos pendientes del 
proyecto. Posteriormente habrá las siguientes opciones: 
-Cierre por acciones correctoras. 
-Cierre por implementación de una solicitud de cambio externa/interna.  
-Desvío de la acción al proceso de Gestión de riesgos del proyecto.  
Los cambios se realizarán según los procedimientos que van a ser descritos en los 
siguientes apartados del presente bloque del proyecto. Las solicitudes de cambios externas 
modifican el ámbito del trabajo o contenido de los resultados, por lo que van a ser 
necesarios cambios contractuales entre la compañía y el cliente. 
Cualquier miembro del equipo del equipo de proyecto podrá presentar solicitudes de 
cambios en el proyecto. El Director del proyecto tiene la responsabilidad de asegurarse de 
la correcta gestión de los asuntos pendientes, incluyendo la implementación conjunta de las 
solicitudes de cambios externas las cuales tienen asuntos contractuales (clientes / 
proveedores) en las que van a intervenir las responsabilidades de otras figuras del proyecto 
(gerencia, comercial, compras, entre otros). 
 
5.7.1. Identificación de problemas / puntos abiertos del proyecto 
Los asuntos pendientes se identifican durante la totalidad del transcurso del proyecto. Este 
proceso implicará a todo el equipo del proyecto, al personal del cliente vinculado con el 
proyecto y proveedores (en función del asunto pendiente). 
Todos los asuntos pendientes deben constar en la Listado Seguimiento Puntos Abiertos 
Proyecto-LSPA. Cada uno de los puntos abiertos deberá ser tratado dentro del plazo 
establecido, y el responsable de proyecto debe ser informado del resultado.  
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5.7.2. Evaluación y clasificación de problemas/puntos abiertos del 
proyecto según Cambios internos, cambios externos o riesgos del 
proyecto 
El Director del proyecto y el equipo del proyecto clasificarán los asuntos pendientes del 
proyecto como: Solicitudes de cambios internas, Solicitudes de cambios externas o Riesgos 
del proyecto.  
Las solicitudes de cambios internas se gestionarán según los procedimientos internos de la 
compañía, tal y como sea descrito en el manual de procedimientos. Por otro lado, las 
solicitudes de cambios externas se gestionan según el proceso de Gestión de solicitudes 
de cambios descritas seguidamente en el presente bloque del proyecto, y finalmente los 
Riesgos se gestionan según el proceso de Gestión de riesgos (descrito en el bloque de 
gestión de proyecto anterior “Gestión de Riesgos”). 
B.3.Listado Seguimiento Puntos Abiertos Proyecto-LSPA v1 
 
5.7.3. Inicio de acciones correctoras y monitorización de los 
resultados 
Los asuntos pendientes del proyecto van a ser listados en el LSPA del proyecto, los cuales 
van a ser resueltos por medio de la implementación de las acciones correctoras asignadas 
para cada uno de ellos. El estado de estas acciones deberá ser documentado según 
manual de procedimientos de la compañía, así como ha de incluir las responsabilidades y 
las fechas de cierre estimadas y reales. 
El cliente podrá informar acerca de posibles cambios mediante una solicitud de cambios 
externa. Sin embargo, otros cambios pueden estar ligeramente fuera de los acuerdos 
contractuales y, por lo tanto, ser difíciles de detectar, por ejemplo, solicitudes continuas 
para productos finales adicionales, pruebas, prototipos u otros aspectos del proyecto. Estos 
cambios ampliarán de forma progresiva el alcance actual del proyecto y consecuentemente 
van a constituir un riesgo y/u oportunidad para los objetivos comerciales del proyecto. La 
totalidad de los cambios deben ser evaluados frente a los siguientes aspectos: plazos, nivel 
de calidad, costes y viabilidades de entrega. 
El Director del proyecto monitorizará en el Listado Seguimiento Puntos Abiertos del 
proyecto (LSPA) la siguiente información: el resumen del estado del proyecto, las  actas de 
las reuniones y otros documentos relevantes, para cualquier consulta sobre cambios 
surgidos en cada momento del proyecto. El Director del proyecto estará informado de las 
solicitudes de cambio de menor envergadura implementadas por los miembros del equipo 
de proyecto, las cuales deberán de ser por escrito y por medio de formatos oficiales de la 
compañía. 
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Nota: Ningún cambio de ingeniería, sea interno o externo, debe ser implementado sin la 
autorización interna necesaria. 
 
5.7.4. Recepción, seguimiento y evaluación de solicitudes de cambio 
Todos los participantes en el proyecto podrán sugerir una solicitud de cambio. Estas 
solicitudes serán destinadas al Director del proyecto el cual las registrará en el formato 
correspondiente, como por ejemplo en la LSPA. Posteriormente se realizará un 
seguimiento mediante su evaluación, resolución e implementación de la solicitud.  
Ninguna solicitud de cambio podrá ser implementada sin la conformidad del cliente 
respecto al impacto sobre el coste y plazo de la solicitud. Asimismo, será necesario acordar 
un plazo de respuesta y ejecución con el cliente. 
El Director del proyecto y el equipo del proyecto evaluarán el posible impacto de una 
solicitud de cambio. En el caso de solicitudes de cambio complejas y que requieran una 
revisión completa del plan del proyecto, de los costes de gestión del proyecto, deberán de 
ser incluidos en la evaluación.  
Los resultados de la evaluación deberán ser documentados, mediante la siguiente 
información: 
-Descripción del cambio solicitado, incluyendo los componentes y los sistemas afectados 
del proyecto. 
-Implicaciones técnicas o de calidad del proyecto. 
-El impacto en el ámbito de trabajo contratado y en el contenido de los resultados. 
-El impacto en la calidad del producto y costes del proyecto. 
-El impacto en los plazos de entrega y en los objetivos del  proyecto.  
-Alternativas a los cambios propuestos. 
La respuesta a una solicitud de cambio externa es la misma que para una  cotización. De 
modo que deberá prepararse como tal, así como deberá de estar sujeta a una 
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5.7.5. Decisión referente a Solicitudes de cambios 
La aceptación e implementación de la solicitud de cambio será acordada con el cliente, y 
deberá de ser documentada en la forma correspondiente. Esta documentación deberá de 
incluir también acuerdos económicos con respeto a los trabajos adicionales producto de la 
solicitud de cambio. 
La aceptación de una orden de compra relacionada con una solicitud de cambio 
determinada requiere la garantía de la modificación de las condiciones que hayan sido 
aceptadas en el contrato original del proyecto. 
 
5.7.6. Implementación las solicitudes de cambio y actualización de la 
documentación del proyecto 
Desde el momento de la aceptación de una solicitud de cambio externa, el Director del 
proyecto será el responsable de incorporar los cambios en el plan del proyecto, reevaluar el 
riesgo del proyecto, y asegurarse de que los proveedores u otros terceros modifiquen sus 
planes acorde con el / los cambio/s implementados.  
El Director del proyecto indicará a los correspondientes miembros del equipo de proyecto 
que se debe implementar el cambio, y deberá de advertir acerca de las restricciones y 
riesgos del cambio, como pueden ser: costes, plazo, viabilidad del suministro, así como 
otros aspectos condicionantes del proyecto. Posteriormente deberá ser actualizada la 
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5.8. Ingeniería de Calidad 
A lo largo del presente bloque, se describe la planificación de la calidad y los indicadores de 
la calidad del proyecto, los cuales se van a tener en consideración a lo largo del proyecto, 
tanto durante la fase de gestión, como en la fase de producción en serie del producto.   
En este bloque han sido diseñadas las siguientes plantillas de soporte para la gestión del 
proyecto y las cuales van a ser mostradas en los anexos del PFC, como pueden ser:  
E.1.Plan de control v1  
E.2.Pautas Autocontrol v1  
Desde el punto de vista de la organización de la información, este bloque va a consta de las 
siguientes carpetas:  
0801_Plan de control 
0802_Pautas Autocontrol 
En los siguientes apartados, se describen la secuencia de actividades comprendidas en el 
bloque.  
 
5.8.1. Aseguramiento de la calidad del producto asociado al proyecto  
El aseguramiento de la calidad del proyecto será llevado a cabo por medio de la 
monitorización  de los determinados indicadores asignados para cada uno de los bloques 
del proyecto. A través de esta monitorización y seguimiento de los indicadores del proyecto, 
se implementarán una serie de acciones para la mejora continua de cada uno de los 
mismos a lo largo del proyecto. Por medio de la mejora continua de los diferentes 
indicadores durante la fase de gestión del proyecto, se pretende llevar a cada uno a los 
valores objetivos de cada uno de los diferentes indicadores. Este seguimiento de la 
evolución de los mismos va a ser realizado por medio de la monitorización de  cada un o de 
los indicadores relevantes del proyecto.  




5.8.2. Aseguramiento de la calidad de producto / proceso de 
fabricación del producto. Plan de control. 
En el presente bloque van a ser nombradas las herramientas las cuales aportarán valor 
para la consecución de la calidad del proceso de producción que permita conseguir la 
calidad final del producto, así como una capacidad del proceso para la producción del 
producto con los estándares de calidad fijados en las especificaciones del cliente. 
Por medio de la Plan de control, se van a establecer la variables del proceso que van a ser 
controladas durante el proceso de producción de la piezas tratada en el proyecto.  
En la Pauta de Autocontrol se consideran diversas variables a tener en cuenta para etapa 
del proceso de fabricación de los componentes del proyecto, tal y como se muestra en el 
anexo  E.2.Pautas Autocontrol v1, se describe el listado de puntos a controlar, así como el 
método y la frecuencia del control para cada una de las etapas del proceso de producción 
del producto.  
Por otro lado, y haciendo referencia a la documentación del proyecto, tenemos el Plan de 
Control, el cual es mostrado en el Anexo E.1 y tiene como principal objetivo la descripción 
exhaustiva de la planificación del control del producto del proyecto, desde la recepción de 
materias primas pasando por las diferentes fases del proceso de producción del producto 
(moldeo-troquelado, troquelado agujeros laterales bandeja y ensamblaje de los 
componentes de plástico en la bandeja dando lugar al producto final) y finalizando por la 
revisión en calibre del producto final (bandeja posterior).  
 
 
Fig.5.8.1. Ciclo PDCA de la calidad del proyecto 
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5.8.3. Aseguramiento de Calidad de los proveedores asociados al 
proyecto 
Este bloque va a ser responsabilidad del equipo de calidad del proyecto.  
El departamento de calidad será el responsable de fijar y seguir los indicadores y/o 
parámetros que servirán para realizar la selección o descarte de cada uno de los 
proveedores del proyecto, por tal de asegurar la calidad final del producto. 
Los parámetros que tendrá en cuenta el equipo de calidad del proyecto para la selección de 
los diferentes proveedores del proyecto serán: 
-Certificación Normativa de Calidad para la fabricación de componentes para la 
industria de la automoción (ISO 16949). 
-Certificación Normativa de Medio Ambiente (ISO 14001). 
-Indicadores calidad proveedores (nivel determinado de PPM’s).  
-Posibles planes de contingencia por parte del proveedor.  
-Entre otros parámetros a ser definidos y seguidos por parte del equipo de calidad 
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5.9. Gestión de Compras 
La Gestión de compras del proyecto abarcará la obtención de los productos y servicios 
necesarios para la ejecución del proyecto. Esto incluye materiales, utillajes, instalaciones y 
otros equipos y/o servicios requeridos para el proyecto. El proceso incluye la decisión de 
selección de presupuesto, proveedor, emisión del pedido, aceptación y pago. 
El proceso se comprende a lo largo del proyecto, incluyendo las actividades relacionadas 
con el proyecto, como son por ejemplo: auditorias a proveedor (junto al equipo de calidad 
del proyecto), auditorias del cliente (junto al equipo comercial del proyecto), etc. 
El Director de Compras, junto con el Director del proyecto, tendrán la responsabilidad de 
garantizar la obtención de todos los materiales, equipos y servicios necesarios para la 
correcta ejecución del proyecto, con el coste, calidad y plazos según los objetivos de 
compras fijados en la fase inicial del proyecto. Las actividades de compras serán delegadas 
al representante de compras del Equipo del proyecto y supervisadas por el Director del 
Proyecto y el Director de Compras. 
Desde el punto de vista de la organización de la información, este bloque va a consta de las 
siguientes carpetas:  
0901_Pliego de Condiciones 
0902_Ofertas Inversiones Proyecto 
0903_Oferta Utillajes 
0904_Oferta Materiales  
0905_Contratos de compra 
En los siguientes apartados, se describen la secuencia de actividades comprendidas en el 
bloque.  
 
5.9.1. Preselección  de proveedores potenciales y petición de ofertas 
El departamento de Compras será el responsable de negociar precios/plazos con los 
proveedores que se ajusten o mejoren los costes/plazos acordados con el cliente. Este 
proceso va a ser supervisado como ha sido comentado antes por el Director del proyecto.  
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5.9.2. Evaluación y selección de proveedores potenciales del proyecto 
La evaluación y selección de los diversos proveedores del proyecto va a ser realizada por 
medio de los siguientes parámetros, los cuales van a ser utilizados por parte del equipo de 
compras del proyecto para la selección de los diferentes proveedores del proyecto: 
-Precio A del componente y/o de los diversos componentes del proyecto por parte de un  
proveedor.  
-Posibles descuentos anuales para un determinado producto por parte del proveedor  
(LTC’s).  
-Costes logísticos (Precio B) asociados a los componentes del proyecto.  
-Acuerdos en términos de plazos de entrega de los componentes.  
-Calidad del producto acorde a requisitos de calidad específicos para el proyecto 
comentados en el bloque anterior. 
-Entre otros parámetros que van a ser definidos y seguidos por parte del equipo de 
compras del proyecto.  
 
5.9.3. Aprovisionamiento de servicios, equipos, utillajes, medios de 
medición y otros 
Referente al aprovisionamiento de los servicios, equipos, utillajes, medios de medición y 
otros elementos (no materia prima) relacionados con el proyecto, va a ser gestionado por 
parte del equipo de compras del proyecto junto a la supervisión por parte del equipo de 
proyecto.  
 
5.9.4. Aprovisionamiento de materiales para el proceso de desarrollo y 
de homologación 
Durante la fase de gestión del proyecto, se deberá dar una cierta relevancia al 
aprovisionamiento y la homologación de los materiales del proyecto. Durante la gestión del 
proyecto, se va a tener el como premisa principal:  
-Homologación de un mínimo de 3 proveedores por referencia de  materia prima, por tal de 
tener  diferentes alternativas por cada una de las referencias del proyecto y asegurar el 
suministro de dichas referencias de materia prima a lo largo del proyecto. Esta premisa 
está tomada por tal de reducción del riesgo de rotura de stock para una determinada 
referencia.  
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Por ejemplo: para una determinada referencia se repartirá el aprovisionamiento de la 
siguiente forma: el 90% del suministro al principal proveedor y el 5% más el 5%  restante a 
los otros dos proveedores homologados para la misma. De esta forma mantendremos la 
seguridad de suministro mínimo para cada una de las referencias, minimizando el riesgo.  
La homologación de cada una de las referencias se realizará durante la fase de gestión y 
del lanzamiento del proyecto.  Realizando las diversas pruebas en los diversos materiales, 
según las normativas y especificaciones del clientes principal.  
 
5.9.5. Contratos marco para el suministro en serie y condiciones de 
suministro 
Una vez homologados un mínimo de tres proveedores por referencia, se procederá a la 
ejecución de contratos marcos para el suministro de la serie de los respectivos materiales 
del proyecto. De esta forma se procederá a la repartición de diversos porcentajes de 
volúmenes de material entre los tres o más proveedores de cada una de las referencias.  
El porcentaje de volúmenes de material será variable, dependiendo la estrategia del equipo 
de compras del proyecto en referencia con cada uno de los proveedores (razones de 
costes, plazos, descuentos por volúmenes, entre otros aspectos relevantes).  
Los contratos marcos para el suministro de la serie, se van a definir las condiciones de 
suministro para cada una de las referencias del proyecto, como pueden ser:  
-Costes de logística. 
-Concepto logístico.  
-Frecuencias de envío.  
-Stock mínimo de seguridad.  
-Stock de consigna. 
-Entre otros aspectos relacionados con la cadena de suministro. 
 
5.9.6. Gestión de las peticiones de cambio 
Las solicitudes de cambios procedentes de proveedores que afecten a los contratos del 
proyecto deberán ser reducidas al mínimo, ya que suponen un riesgo para el desarrollo 
normal del proyecto. Se deberán organizar estudios detallados de viabilidad durante la 
etapa de diseño y desarrollo. 
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Cuando los proveedores presenten solicitudes de cambio, el Director del proyecto las 
revisará con el fin de comprobar su necesidad, viabilidad y justificación comercial. En el 
caso que afectarán al alcance, presupuesto y/o plazos del proyecto, deberán asimismo ser 
contempladas en el bloque de gestión de riesgos del proyecto y ser revisadas 
conjuntamente con el equipo de proyecto antes de su aprobación.  
 
5.9.7. Liberación de pagos del proyecto 
Los pagos a los proveedores se emitirán de acuerdo con los plazos y condiciones 
acordados en las ofertas enviadas por los diferentes proveedores, basándose en la 
aceptación del producto y/o servicio final, así como en la presentación y aceptación de una 
factura.  
Cuando los productos y/o servicios contractualmente acordados son recibidos por parte de 
un proveedor y son aprobados, incluyendo cualquier aprobación del cliente, el contrato o 
pedido se cierra. Seguidamente, el Director del proyecto liberará el pago y se realizará la 
emisión del mismo. 
Las lecciones aprendidas referentes a las actividades de compras y a las actuaciones de 
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5.10. Ingeniería de Diseño / Producto 
Este bloque va a comprender desde la nominación del proyecto por parte del cliente hasta 
el inicio de la producción en serie del mismo. El presente bloque, va a tratar el diseño del 
producto (si este punto no es responsabilidad del cliente), diseño de los utillajes utilizados 
para el proceso de fabricación del producto.   
En este bloque han sido diseñadas las siguientes plantillas de soporte para la gestión del 
proyecto y las cuales van a ser mostradas en los anexos del PFC, como pueden ser:  
F.1. AMFE v1 
F.2.Validación de utillajes proyecto v1  
Desde el punto de vista de la organización de la información, este bloque va a consta de las 
siguientes carpetas:  
1001_AMFE 
1002_Validación de utillajes 
En los siguientes apartados, se describen la secuencia de actividades comprendidas en el 
bloque.  
5.10.1. Especificación del producto y del proyecto 
En el presente bloque del proyecto, se va a tener en como principal objetivo, reunir y definir 
las especificaciones del producto y del proyecto.  
Concretamente, en el ejemplo de este PFC, las especificaciones del producto van a ser 
definidas por parte del cliente del proyecto.  
El diseño del producto podrá ser definido por medio de dos vías:  
-Diseño e ingeniería aportados por parte del cliente. 
En el caso de la aportación del diseño e ingeniería del producto / proyecto sea por parte del 
cliente, la responsabilidad del diseño va a ser de este mismo cliente.  
-Diseño e ingeniería aportados por el proveedor del proyecto.  
En el caso de las aportación del diseño e ingeniería del producto / proyecto sea por parte 
del proveedor, este deberá de aportar un diseño e ingeniería del producto / proyecto el cual 
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sea acorde con las especificaciones del producto / proyecto liberadas por parte del cliente. 
En este caso el proveedor será el responsable la aportación de un diseño y una ingeniería 
del producto / proyecto en base a una especificaciones liberadas por parte del cliente del 
proyecto.  
5.10.2. Cálculos de costes de Ingeniería del proyecto 
Este apartado va a ser de aplicación en el caso que el proveedor del producto / proyecto 
sea el responsable de la aportación del diseño e ingeniería del proyecto. El cálculo de 
costes de ingeniería del proyecto va a ser basado en las siguientes premisas:  
- Análisis de las especificaciones del proyecto, por tal de tener una estimación y 
aproximación concreta de las horas estimadas necesarias de ingeniería por tal de poder 
obtener un producto acorde con las especificaciones del proyecto.  
- Horas necesarias de ingeniería necesarias para un correcto diseño del producto por tal 
de poder cumplir con las especificaciones requeridas para el mismo. 
- Tipo de recursos de ingeniería necesarias para la consecución de las especificaciones 
del proyecto.  
- Entre otros aspectos necesarios por tal de poder cumplir con las especificaciones 
requeridas para el producto / proyecto.  
5.10.3. Concepto tecnológico del producto / proyecto. Listado de 
materiales del proyecto 
En este bloque del proyecto se va hacer referencia a la tecnología del producto. Por 
ejemplo en el presente PFC, el concepto tecnológico del producto del proyecto, se define 
como un producto del interior del automóvil, concretamente Bandeja Posterior concebida en 
Tecnología Blow Moulding Termoconformada. 
El listado de materiales que componen el producto, así como las especificaciones de cada 
uno de ellos,  van a ser nombradas en el listado de materiales y especificaciones del 
producto / proyecto realizado para el cálculo y seguimiento de los costes del proyecto y 
oferta. Cualquier cambio en el listado de materiales puede tener un impacto significativo 
sobre la rentabilidad y viabilidad técnica del proyecto, por esta razón el listado de los 
materiales del producto / proyecto va a ser definido en la relación de materiales y 
especificaciones del formato de cálculo y seguimiento de los costes del proyecto y oferta.  
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5.10.4. Estudio de factibilidad del producto y análisis de factibilidad del 
  embalaje asignado para el producto.  Simulación del producto. 
El estudio de factibilidad del producto / proyecto, es básico para obtener la decisión acerca 
la factibilidad o no factibilidad del producto en base a las especificaciones liberadas por 
parte del cliente para un determinado producto en el inicio de la fase de cotización del 
proyecto. La determinación de esta factibilidad del producto del proyecto, será determinada 
por medio de una serie de puntos que se planta al equipo del proyecto (ver anexo G.5 
Factibilidad). 
Para la determinación de la factibilidad o no del diseño del producto, en la mayoría de las 
ocasiones se recorrerá a la realización de una simulación del producto por medio de 
elementos finitos por ordenador. En esta simulación se tendrán en cuenta las 
especificaciones y exigencias del cliente para el producto. Durante la fase de simulación y 
estudio de factibilidad del producto, se podrá a la toma de decisiones de una forma más 
segura, rápida y eficaz en referencia a la factibilidad del producto. Este estudio será 
realizado entre la fase de oferta y la fase de inicio del proyecto (posterior a la nominación 
del proyecto), de esta forma se podrán tomar acciones en la anticipación a posibles 
problemas que pueden surgir durante la fase de definición del diseño y factibilidad del 
producto que puedan poner en riesgo el proyecto desde el puntos de vista de plazos, 
costes, no calidad, diseño entre otros.  
5.10.5. Elaboración y revisión del AMFE de diseño / proceso del 
producto 
El AMFE es una herramienta de análisis para la identificación, evaluación y prevención de 
los posibles fallos y efectos que pueden aparecer en un producto/servicio o en un proceso 
(de producción). 
A continuación se citan una serie de características que ayudan a comprender la naturaleza 
de la herramienta. 
-Carácter preventivo: 
El anticiparse a la ocurrencia del fallo en los productos/servicios o en los procesos permite 
actuar con carácter preventivo ante los posibles problemas. 
-Sistematización: 
El enfoque estructurado que se sigue para la realización de un AMFE asegura, 
prácticamente, que todas las posibilidades de fallo han sido consideradas. 
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-Guía para la asignación de prioridades: 
La metodología del AMFE permite priorizar las acciones necesarias para anticiparse a los 
problemas dando criterios para resolver conflictos entre acciones con efectos 
contrapuestos. 
-Participación 
La realización de un AMFE es un trabajo en equipo, que requiere la puesta en común de 
los conocimientos de todas las áreas afectadas. 
Existen dos tipos de AMFE: 
- Un producto o servicio (AMFE de producto). Sirve como herramienta de optimización para 
el diseño del producto. 
- El proceso que permite la obtención del producto o la prestación del servicio (AMFE de 
proceso). Sirve como herramienta de optimización antes de su traspaso a operaciones. 
En general, los dos tipos de AMFE deberán ser utilizados, en una secuencia lógica, durante 
el proceso global de planificación del mismo. 
- Una vez realizado el AMFE de producto, este pondrá de manifiesto el impacto que puede 
tener el proceso en la ocurrencia de fallos en aquel. 
Esto será el punto de partida para el análisis del proceso por medio de un nuevo AMFE 
(AMFE de proceso). 
- En el caso que no se pueda modificar el producto/servicio ya que nos viene impuesto. En 
este caso, nuestro proceso de planificación sólo requeriría un AMFE del proceso productivo 
o de prestación. 
El proceso de realización es idéntico para los dos tipos mencionados (AMFE de Diseño / 
AMFE de Proceso). Ver Anexo F.1.AMFE v1. 
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5.10.6. Validación del Diseño / Ingeniería del producto y liberación de 
planos por parte del cliente. Validación de los Utillajes del proyecto 
La Validación del diseño e ingeniería del producto, así como la liberación de los planos del 
producto va a ser realizada por:  
-Por el cliente, conjuntamente con el proveedor en el caso de que el proveedor sea el 
proveedor del diseño.  
-Por el cliente, de forma exclusiva. En el caso que el proveedor no participe en el diseño del 
producto sino solamente en la fabricación del mismo. 
Fig.5.10.1. Proceso de realización del AMFE 
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El proceso de validación del diseño del producto del proyecto va a ser desde la salida de 
dicho producto a petición de oferta por parte del cliente hasta una fecha límite, la cual va 
ser acordada entre el cliente y el proveedor en la que el cliente deberá de liberar planos con 
un diseño definitivo. En el caso de cambio de diseño por parte del cliente posterior a la 
fecha límite acordada, se debería de acordar entre cliente y proveedor con el riesgo que 
supondría desde el punto de vista de costes y plazos del proyecto.  
Por último y para finalizar dicho punto, tendremos la Validación de los Utillajes del proyecto, 
tal y como se puede apreciar en el anexo F.2.Validación de utillajes proyecto v1. Dicho 
documento será el formato utilizado para realizar la recepción – validación de los utillajes 
del proyecto. 
En este proceso de validación de los Utillajes del proyecto van a estar involucrados las 
siguientes áreas: 
-Producción como usuario final de los utillajes.  
-Ingeniería de diseño como área que valida el diseño de los utillajes para su aplicación final.  
-Calidad como área certificadora de los procesos seguidos para la obtención de los utillajes, 
acorde con la normativa pertinente. Así como también por la responsabilidad final en la 
calidad del producto.  
5.10.7. Planificación de ensayos para producto final 
Los ensayos del producto final van a ser realizados teniendo en cuenta las normativas 
exigidas por parte del cliente final del producto del proyecto, así como también de la misma 
forma para el listado de cada una de las materias primas.  
El equipo de Ingeniería de diseño / producto será el responsable de la creación de las 
especificaciones internas tanto de las materias primas como del producto final. Dicha 
información tendrá como origen las especificaciones demandadas por el cliente para el 
determinado producto. 
Estas especificaciones internas (de materias primas y de producto acabado) nombradas 
anteriormente, serán utilizadas para la realización de homologaciones de cada una de las 
referencias del proyecto (en el caso de las materias primas) y control de cada una de las 
referencias a lo largo del proyecto y registro de cambios / modificaciones de las mismas. 
Por lo que hace referencia a las especificaciones de producto final, deberán servir para la 
realización de ensayos finales en el producto final en base a las exigencias del cliente, así 
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como el registro de los cambios de diseño y/o exigencias por parte del cliente en referencia 
al producto final.   
Estos ensayos van ser llevados a cabo por parte del equipo de calidad del proyecto y las 
especificaciones van a ser realizadas por parte del equipo de ingeniería del producto del 
proyecto.  
5.10.8. Fase de construcción de prototipos del producto. Liberación / 
Entrega de primeras muestras 
La fase de construcción de prototipos y primeras muestras del producto, abarcará desde la 
elaboración de primeras piezas prototipos (ya sea con utillajes prototipos como de serie, así 
como la fabricación de piezas prototipo por medio de un proceso automatizado o proceso 
manual) hasta la entrega de primeras muestras realizadas con utillajes de serie y proceso 
automatizado (de serie) para homologación del producto.  
La fase de construcción de piezas prototipo del producto, tendrá la utilidad para poder 
realizar pruebas de comportamiento, funcionalidad y ensamblaje de cada una de las piezas 
del vehículo. Por medio de esta fase de prototipos, se pretende poder prever posibles 
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5.11. Ingeniería de proceso 
El presente bloque de Ingeniería de Proceso, será concebido para el diseño y elaboración 
de la documentación de el / los proceso/s de fabricación del producto del proyecto. Este 
bloque abarcará desde la nominación por parte del cliente hasta el inicio de la producción 
en serie del producto. 
En este bloque han sido diseñadas las siguientes plantillas de soporte para la gestión del 
proyecto y las cuales van a ser mostradas en los anexos del PFC, como pueden ser:  
G.1.Lay-out proceso v1 
G.2.Hoja de Operaciones v1 
G.3.Ficha Técnica v1 
G.4.Estudio de Capacidad v1 
G.5.Estudio de Factibilidad v1 
G.6.Certificado de Formación Operarios v1 
Desde el punto de vista de la organización de la información, este bloque va a consta de las 




1104_Capacidad y factibilidad 
1105_Certificado de Formación Operarios 
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5.11.1. Especificación del proceso de fabricación del nuevo producto 
Para la definición de la especificación del proceso de fabricación del nuevo producto del 
proyecto, deberán ser tenidos en cuenta cada uno de los siguientes puntos:  
-Tecnología del producto del proyecto. 
-Línea de fabricación en la que ha sido concebido el producto.  
-Volumen previsto anual. 
-Inversiones consideradas para el proyecto. 
-Recursos disponibles para el proceso de fabricación del producto del proyecto. 
5.11.2. Cálculo de costes del producto, inversiones y costes de 
lanzamiento del proyecto  
El cálculo de costes de producto y proyecto (inversiones, costes de lanzamiento del 
proyecto, otros), van a ser realizados en la fase del cálculo de costes del producto desde la 
etapa de oferta del proyecto, así como la realización de un seguimiento de los costes del 
producto / proyecto y la implantación de acciones correctoras en caso de desviación de 
alguno de los diferentes costes del proyecto respecto al valor de costes fijado como valor 
objetivo en la fase de cotización / oferta e inicio del proyecto.  
5.11.3. Flujo de trabajo y concepto de layout del nuevo producto 
En el presente apartado van a ser descritos el flujo de trabajo y el análisis de los aspectos 
operacionales del proceso de fabricación del producto del proyecto. Todas las fases del 
proceso van a requerir de la definición y ejecución del conjunto de tareas realizadas por los 
distintos miembros, para la consecución de un mismo objetivo.  
Por ejemplo: cómo se estructuran las tareas, cómo se realizan, cuál es su orden correlativo, 
cómo se sincronizan, cómo fluye la información que soporta las tareas y cómo se le hace 
seguimiento al cumplimiento de las tareas.  
Paralelamente al flujo de trabajo, será diseñado el Layout del proceso de fabricación del 
producto, el cual va a será la disposición física de cada uno de los elementos que formarán 
parte del proceso de fabricación del producto para conseguir una optimización máxima de 
los recursos del proceso productivo, así como de la totalidad del proceso productivo.  
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Tal y como se muestra en la Figura 5.11.1 y en anexo G.1.Lay-out proceso v1, por medio 
del Lay-out de proceso se muestra la disposición de los diferentes componentes del 





















Horno de Infrarrojos IR
Cinta Transporte placas 
2 x 83303 / 1 x 83304
2 x 63303 / 1 x 63304 
 
5.11.4. Plan de trabajo. Hoja de Operaciones. Ficha técnica 
El Plan de Trabajo y la Hoja de Operaciones, van a ser las herramientas y la forma 
estructurada de seguir una secuencia que será seguida en el flujo del proceso de 
fabricación del producto, haciendo referencia a las operaciones / inspecciones a lo largo del 
proceso de fabricación del producto. 
En la Hoja de operaciones, tal y como se muestra en el Anexo G.2.Hoja de Operaciones 
v1, se describe la secuencia de las operaciones que han de ser seguidas durante el 
Fig.5.11.1. Ejemplo Lay Out proceso  
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proceso de fabricación del producto y en la que se van a contemplar inspecciones de 
producto, así como sus respectivas frecuencias en la realización e inspección de cada 
acción a lo largo del proceso de fabricación del producto del proyecto.  . . 
La hoja de operaciones será elaborada por el equipo de Ingeniería de proceso del proyecto 
y con la contribución de personal de los equipos Ingeniería de producto, Calidad, 
Mantenimiento, entre otros como pueden ser el director del proyecto y el gerente de la 
compañía en el caso de que la importancia dichas tareas lo requieran. 
Por último, y como complemento con la Hoja de Operaciones, tenemos la Ficha Técnica del 
proceso de fabricación, en la cual van a ser detallados los parámetros y sus respectivas 
tolerancias del proceso de fabricación del producto (Bandeja posterior). Ver Anexo 
G.3.Ficha Técnica v1 
5.11.5. Estudio de factibilidad y capacidad del proceso 
Los estudios de factibilidad y capacidad del proyecto van a ser realizados en la fase de 
oferta y cotización del proyecto, ya que se van a tratar de dos puntos indispensables para la 
participación en la lucha para la consecución del proyecto a lo largo de la fase de oferta y 
cotización del proyecto. 
Por medio del estudio de Capacidad del proceso de fabricación, se pretende determinar si 
la planta dispondrá de capacidad suficiente para la fabricación del producto (Bandeja 
posterior) que se pretende ofertar al cliente. Tal y como se puede observar en el  Anexo 
G.4.Estudio de Capacidad v1, se observa como en el proyecto utilizado como ejemplo en 
este PFC, solamente utilizará un 9,08% de la capacidad total de la línea de producción en 
la que se pretende fabricar el producto (Bandeja posterior). 
Por otra parte, antes de la ofertar el producto se procede a la realización del Estudio de 
Factibilidad  del producto / proyecto, tal y como podemos observar en el Anexo G.5.Estudio 
de Factibilidad v1. En dicho estudio se somete al equipo de proyecto, compuesto por las 
diferentes áreas claves de la compañía, a una serie de preguntas (respuesta SI / NO) cuyo 
resultado de las respuestas determinará junto con la valoración del equipo, si el proyecto es 
apropiado o no para la compañía.  
5.11.6. Planificación e Instalación  de Maquinaria, Instalaciones y 
Utillajes. Timing del proyecto.  
La planificación e instalación de la maquinaria, instalaciones y utillajes del proyecto, deberá 
ser acorde con el Timing fijado durante la fase de oferta e inicio del proyecto, tal y como se 
muestra en el Anexo H.4.Timing Proyecto  v1. Dicho Timing deberá de tener en 
consideración los diferentes hitos del proyecto acordados entre cliente y proveedor, así 
como las situaciones del entorno del proyecto / compañía, es decir coordinar la instalación 
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de nuevas inversiones con la producción diaria de la planta de producción en la que se va a 
realizar el desarrollo del proyecto.  
5.11.7. Formación de operarios de producción y personal relacionado 
con la calidad del producto final 
Para el desarrollo del proyecto, concretamente para la fase de lanzamiento y de producción 
del mismo, será  necesaria la realización de una formación al personal de producción 
involucrado en la fabricación del producto (operarios / encargados de producción - 
mantenimiento). La formación será impartida por parte del equipo de Ingeniería de Proceso 
y de Calidad del proyecto.  
Tras formación impartida, cada uno de los miembros receptores de la misma será apto 
para la formar parte de los recursos humanos productivos del proceso de fabricación del 
producto del proyecto en cuestión (Bandeja posterior). De esta forma se cumplimentará un 
certificado de formación conforme cada uno de los miembros formados y aptos para formar 
parte del proceso de fabricación del producto, tal y como se muestra en el Anexo 
G.6.Certificado de Formación Operarios v1.  
5.11.8. Prueba industrial de inicio de serie del producto. Validación del 
proceso interna y por parte del cliente 
La prueba industrial de inicio de la producción en serie del producto se va a realizar durante 
la fase de lanzamiento (en la curva de arranque) del proyecto y hasta el inicio de la 
producción en serie del producto. Durante la fase de prueba industrial de la producción en 
serie, se pondrá a prueba el proceso de producción en serie del producto, de esta forma se 
tendrá como objetivo sacar en evidencia los puntos fuertes y los puntos débiles del proceso 
de fabricación en condiciones de carga habituales, antes del inicio en serie oficial del 
proyecto. A partir de las conclusiones extraídas de la prueba industrial, se tomarán las 
acciones correctoras pertinentes referentes a la mejora del proceso de fabricación en serie.  
Dentro de la fase de prueba industrial del proceso de producción en serie del producto, 
tendrá lugar una o varias auditorias del proceso de fabricación por parte del cliente, por tal 
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5.12. Logística  
El presente bloque, va a ser descrito un bloque fundamental para el desarrollo del proyecto, 
debido a que va a tener lugar y ser de importante relevancia desde el inicio del proyecto 
hasta el final del mismo, siendo el responsable de la totalidad de la gestión de la cadena de 
suministro del proyecto.   
En este bloque van a ser utilizadas las siguientes plantillas de soporte para la gestión del 
proyecto y las cuales van a ser mostradas en los anexos del PFC, como pueden ser:  
H.1.Hoja de Embalaje v1 
H.2.Lista de Despiece Proyecto v1 
H.3.Codificación Materiales Proyecto v1 
H.4.Timing Proyecto  v1 
Desde el punto de vista de la organización de la información, este bloque va a consta de las 
siguientes carpetas:  
1201_Hoja embalaje 
1202_Sistema de Codificación. Lista de Despiece. 
1203_Timing 
En los siguientes apartados, se describen la secuencia de actividades comprendidas en el 
bloque.  
5.12.1. Evaluación / Revisión de las exigencias logísticas del proyecto y 
concepto logístico del proyecto  
La información del presente apartado será analizada durante la etapa de oferta y cotización 
del proyecto. En esta etapa, se va a realizar la valoración de dicho apartado por medio de 
la evaluación de las exigencias logísticas del proyecto, las cuales aparecerán en el pliego 
de condiciones logístico del proyecto. 
En la evaluación de las exigencias logísticas del proyecto, se van a tener en cuenta el 
concepto logístico del proyecto:  
-Ex Works 
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-DDP  
-Just In Time (JIT) 
 -Otros conceptos logísticos 
Dependiendo del concepto logístico requerido para el proyecto, a través del pliego de 
condiciones logísticas emitido por parte del cliente durante la fase de oferta, se va realizar 
una evaluación de las exigencias logísticas del proyecto.  
5.12.2. Cálculo de costes de logística del proyecto 
Los costes del producto van a ser los siguientes:  
Precio A: Precio del componente sin los costes de logística de dicho productos asociados al 
 mismo. 
Precio B: Incremento de precio / coste sobre el cual están atribuidos los costes procedentes 
de la logística del producto. Dichos costes procedentes de la logística, van a ser en función 
del concepto logístico exigido por el cliente y que habrá sido especificado en el pliego de 
condiciones del mismo.  
En los anexos, se puede observar un formato para el cálculo de los costes logísticos del 
proyecto.  
Ver Anexo C.4.Calculo de costes logísticos proyecto v2. Este formato de Cálculo de Costes 
logísticos del Proyecto, permitirá de tener una visión y control de los costes referentes a la 
logística del proyecto siendo recopiladas las diferentes versiones pudiendo observar la 
evolución de las diferentes partidas de los costes logísticos del proyecto.  
5.12.3. Sistema de embalaje y envío del producto del proyecto 
El sistema de embalaje y envío del producto, la cual va a ser una información la cual va a 
ser especificada en el pliego de condiciones de logística del proyecto emitido por el cliente 
durante la fase de cotización y oferta del proyecto.  
El sistema de embalaje va a ser mostrado y documentado en el formato llamado Hoja de 
Embalaje, tal y como se muestra en el anexo H.1.Hoja de Embalaje v1. Esta 
documentación será la instrucción que deberán seguir los operarios para la realización de 
del embalaje del producto. Además deberá incluir las características del embalaje del 
producto como pueden ser: tipo embalaje, cantidad, colocación de las piezas, etc. 
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Acerca del sistema de envío del producto, se  toma como premisa principal el envío por 
medio de camiones completos de máximas dimensiones para el envío de los componentes 
del proyecto, con el fin de optimizar los costes de transporte de los componentes del 
proyecto.  
5.12.4. Sistema de codificación de materias primas y productos 
acabados / semiacabados del proyecto. Lista de Despiece 
El sistema de codificación de las materias primas relacionadas con el proyecto, va a tener 
unas reglas de codificación concretas, las cuales van a ser nombradas a lo largo del 
presente apartado.  
En primer lugar, se van a describir por medio de la siguiente tabla las reglas principales de 
codificación de de materias primas / componentes / semiacabados / semiacabados del 
proyecto:  
 
Codificación de Materias Primas / Componentes / Acabados / Semiacabados del Proyecto 
X1 X2 X3 X4 X5 
8 - Producto 
Acabado 0-9 Cliente  
6 - Producto 
Semiacabado 0-9 Cliente  
Tipo Producto  (1 Alfombras Piso / 2 
Revestimientos Laterales / 3 





2- Componentes - 
Etiquetas 
Identificativas  1- Etiquetas 
Identificativas   
0-  Moqueta  1- Moquetas / 
Material Soporte 
1- Soporte 










Fig.5.12.1.Sistema de Codificación de Materias Primas / Componentes / Acabados / 
Semiacabados del Proyecto 
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En la siguiente tabla adjunta, se muestra un ejemplo de codificación de los materiales del 
proyecto: 
 
Bandeja Posterior Acabado 
20000 Bumper  
20001 Pívot Interior 
20002 Pívot Exterior 
21000 Etiqueta Identificativa  
Bandeja Posterior Semiacabado 
10000 Moqueta (Decorativo cara superior) 





Tal y como se puede observar en el anexo H.2.Lista de Despiece Proyecto v1, en esta lista 
se indica el desglose de productos / componentes que forman el producto final, 
especificando: código, descripción, cantidad, unidad de medida, etc. 
Por otro lado, en el anexo H.3.Codificación Materiales Proyecto v1. Este documento va a 
dar las indicaciones pertinentes para la codificación final de los componentes del proyecto, 
posición a posición.  
5.12.5. Gestión de la cadena de suministro 
La Gestión de la Cadena de Suministro es la planificación, organización y control de las 
actividades de la cadena de suministro. En estas actividades está implicada la gestión de 
flujos económicos, de productos y/o servicios de información, a través de toda la cadena de 
suministro, con el fin de maximizar, el valor del producto/servicio entregado al consumidor 
final a la vez que disminuimos los costes de la organización. La cadena de valor está 
Fig.5.12.2. Ejemplo de Codificación de Materias Primas / Componentes / Acabados / 
Semiacabados del Proyecto 
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constituida por una serie de procesos que permite a una compañía manejar sus productos 
desde su concepción hasta su comercialización de tal forma que en cada una de las etapas 
se añade valor. 
La gestión de la Cadena de Suministro permitirá dar un mejor servicio al cliente, así como 
dotar de competitividad con los diferentes mercados. Esta correcta gestión de la cadena de 
gestión va a se lograda gracias al resultado que produce la conjunción de los objetivos de 
la cadena de suministro y la implantación de mejores prácticas en áreas como la 
planificación del suministro y la demanda, producción, transporte, almacenaje, compras y 












Fig.5.12.3. Gestión de la Cadena de Suministro I 
 
Fig.5.12.4. Gestión de la Cadena de Suministro II 
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5.12.6. Pedidos y liberaciones de materiales para el inicio de 
producción en serie del producto 
Los pedidos de las  materias primas van a ser realizados por medio de los sistemas EDI, de 
esta forma a través de la recepción de los pedidos de producto final para determinadas 
fechas a una visión de 1 mes vista.  
A través de las recepciones de pedidos por medio de sistemas EDI, dicha información va a 
ser procesada por el MRP de la compañía. A partir de las listas de despiece del producto 
final y la recepción de pedidos por parte del cliente por vía EDI el sistema MRP realizará un 
cálculo de necesidades por tal de poder dar las necesidades al departamento de Logística -
Supply Chain por tal de poder realizar las peticiones de materiales a los diversos 
proveedores, así como también la gestión optima de los diversos niveles de stock óptimos y 
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5.13. Estructura del proyecto 
Tras las descripción en los anteriores apartados del PFC de cada uno de los bloques / 
subloques del proyecto, así como la secuencia de cada una de las actividades incluidas y 
descritas en cada uno de los mismos, en el presente apartado se describe el seguimiento 
de la gestión global del proyecto. 
En este bloque va a ha sido diseñada la siguiente plantilla de soporte para la gestión del 
proyecto y la cual se muestra en los anexos del PFC:  
B. 7. Estructura Proyecto v1 
Como se puede apreciar en dicha plantilla, cada uno de los bloques del proyecto que 
forman parte de la estructura del proyecto, tienen tres posibles estados durante el estado 
de seguimiento / gestión de cada uno de los bloques, así como del proyecto de general:  
Verde:   Tarea finalizada OK 
Amarillo:  Tarea en proceso 
Rojo:   Tarea pendiente NOK 
De esta forma, la monitorización y visualización del estado en el que se encuentra cada uno 
de los bloques del proyecto será más evidente por tal de poder realizar seguimiento de la 
gestión de cada uno de ellos.  
Esta plantilla de soporte, será dedicada a la gestión global del proyecto y estará elaborada 
con una hoja de cálculo, la cual en el presente PFC es manual, con opción en el futuro de 
acotar cada uno de los bloques a un rango de indicadores objetivo para la  actualización 
automática del estado de cada uno de los apartados del proyecto. 
Este punto va a ser cumplimentado por medio de la totalidad de las plantillas diseñadas y 
desarrolladas para el seguimiento del proyecto. La totalidad de plantillas utilizadas para la 
realización del seguimiento del proyecto van a ser mostradas en los anexos del PFC, 
concretamente un total de 30 plantillas de soporte para el seguimiento y gestión del 
proyecto.   
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Fig.5.13. Estructura global de bloques del proyecto 
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6. Presupuesto del proyecto y Análisis / 
Impacto económico del proyecto 
6.1. Presupuesto del proyecto 
En el presente apartado del PFC, se detallan los costes procedentes del desarrollo e 
implantación de la metodología de gestión de proyectos por bloques de proyecto.  
Estos costes, los cuales van a ser detallados en la siguiente tabla adjunta (Fig.6.1), son 
derivados del tiempo de dedicación de un Ingeniero Superior en Organización Industrial 
para la realización de las tareas de desarrollo e implantación de la metodología propuesta 
en el PFC. 
Se da  por asumido que la compañía ordena dicho desarrollo e implantación en el mínimo 
tiempo posible para la realización de las tareas.  
Seguidamente en la tabla adjunta, se presenta el desglose de los costes derivados de las 
tareas de desarrollo e implantación del proyecto:  
Presupuesto del proyecto  
Concepto Horas (h) 
Tasa Horaria 
(€/h) Coste (€) 
Desarrollo Metodología  144 50 7.200 € 
Implantación de metodología  96 50 4.800 € 
Formación responsables de proyecto 80 50 4.000 € 
Reuniones con diferentes departamentos de la 
compañía 48 50 2.400 € 
Coste Total Proyecto Desarrollo - Implantación Metodología  18.400 € 
Margen Comercial proyecto (15%) 2.760 € 
Precio Total Proyecto Desarrollo - Implantación Metodología  21.160 € 
-Para la evaluación del presupuesto del proyecto, se ha tenido en cuenta un salario de 
Ingeniero Superior en Organización Industrial, considerando un valor medio de tasa horaria 
media de 50 €/h. Así como un margen comercial del proyecto de un 15%.  
- No se han considerado partidas de material para el desarrollo e implantación de dicha 
metodología debido a que su valor es menospreciable.  
Fig.6.1. Presupuesto del proyecto 
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6.2. Análisis / Impacto económico del proyecto 
El Análisis / Impacto económico del presente PFC, está basado en los siguientes puntos:  
1. Optimización de los recursos de gestión de proyectos de la compañía. 
2. Mejora y el control de la información, así como de los resultados finales del 
proyecto después de su implantación (costes, calidad, plazos etc.).  
Para la evaluación del análisis / impacto económico de la implantación de la metodología 
del presente PFC, ha sido tomado en consideración el punto 1 comentado en el presente 
apartado. Analizando las repercusiones de la implantación de la metodología des gestión 
en la compañía y teniendo en cuenta la entrada del número de nuevos proyectos a 
gestionar, así como la realización de dicha gestión sin la necesidad de contratar un nuevo 
recurso de gestión de proyectos (Ingeniero técnico o superior para gestión de proyectos). Si 
se toma como ahorro un coste medio anual  de 35.000 €/ año de un recurso de gestión de 
proyectos frente al coste de implantación de la metodología de gestión presentada en el 
presente PFC que es de 21.160 € (tal y como se puede apreciar en el presupuesto de la 
Fig. 6.1), el plazo de amortización del coste de implantación de la metodología es de 0,604 
años (7,25 meses). De esta forma con la metodología propuesta en el PFC, se 
proporcionan las herramientas necesarias a los diferentes responsables de proyecto de la 
compañía por tal de poder duplicar la capacidad de gestión de proyectos.   
En referencia al punto 2 del presente apartado, debido a motivos de confidencialidad de la 
compañía no se ha podido tener el gap con indicadores objetivos entre la situación actual 
(después de la implantación de la metodología) y la situación anterior de la compañía 
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7. Conclusiones 
Tras la experiencia obtenida como producto del diseño, desarrollo e implantación de la 
metodología de gestión de proyectos propuesta en el presente PFC, se extraen las 
siguientes conclusiones:  
- Reducción de los recursos de gestión de proyectos en la compañía para un 
determinado número de proyectos. Reducción del 50% de los recursos de gestión de 
proyectos. Teniendo un plazo de retorno de la inversión (referente al diseño, desarrollo 
e implantación de la metodología)  de 0,604 años.   
- Retención del capital intelectual en materia de gestión de proyectos.  
- Documentación y registro de las lecciones aprendidas de los proyectos, por tal de no 
cometer los mismos errores en la gestión de industrialización de nuevos proyectos (fase 
oferta y/o fase de gestión del proyecto).  
- Estandarización y mejora del control de la información y resultados finales del proyecto 
(calidad, costes, plazos, etc.).  
- Optimización del tiempo de gestión del proyecto debido a las plantillas y metodología 
diseñadas para agilizar y dar soporte a la gestión de cada uno de los bloques del 
proyecto.  
Las siguientes conclusiones son las esperadas tras la implantación de la metodología de 
gestión de presente PFC, ya que dicha metodología ha sido recientemente implantada y no 
se han podido observar los resultados de la implantación de la metodología:   
- Reducción de los costes e incremento del beneficio del proyecto. 
- Reducción de los plazos de industrialización del proyecto. 
- Reducción de las No Conformidades de calidad del producto emitidas por el cliente. 
Por otro lado, con el diseño, desarrollo e implantación de la metodología de este PFC, se 
ha obtenido los siguientes outputs de soporte para la gestión y seguimiento del proyecto:  
- División del proyecto en 12 bloques de proyecto. Siguiendo una serie de criterios 
descritos a lo largo de la memoria del PFC, por tal de optimizar los recursos de gestión 
para cada uno de los bloques de proyecto.   
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- Diseño y creación de 30 plantillas, con el fin de proporcionar soporte a la gestión y 
seguimiento del proyecto por parte de cada uno de los responsables de gestionarlo.  
Finalmente, como una propuesta de posible ampliación y mejora de la metodología de este 
PFC, se basaría en la transformación de la descripción de cada una de las actividades en 
un procedimiento oficial de la compañía para cada uno de los bloques – actividades de la 
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8. Impacto y Evaluación Medioambiental de la 
metodología de gestión de proyectos por 
bloques de proyecto 
Evaluando el impacto medioambiental que puede tener este proyecto de implantación 
de una metodología de gestión de proyectos por bloques de proyecto, se aprecia y 
determina que el impacto medioambiental del desarrollo e implantación de la 
metodología es mínimo e inapreciable.  
Por lo que hace referencia al impacto medioambiental del proyecto en comparación 
entre la situación inicial (antes de la aplicación de dicha metodología de gestión de 
proyectos por bloques de proyecto) y la situación final (con la implantación de la 
metodología de gestión propuesta en el presente PFC), con la implantación de esta 
metodología de gestión, se consigue una mayor optimización y control de los diferentes 
procesos / recursos que intervienen en el proyecto.  
Seguidamente de detallan una serie de impactos medioambientales de la aplicación de 
dicha metodología de gestión:   
-Intensificación del control y optimización de los procesos / recursos del proyecto, como 
son los procesos de producción / costes.  Optimización – Reducción del consumo de 
recursos del proyecto (consumo de materias primas, consumo energético y otros 
recursos de menor relevancia). 
-Mejora del flujo de información para la gestión del proyecto (internamente en la 
compañía). Toda la información que hace referencia al proyecto y de interés común 
para la gestión del mismo, está disponible en formato digital en la red común de la 
empresa con acceso a los usuarios que deban hacer uso de la misma. Haciendo 
posible la realización de la gran mayoría de las tareas de cada miembro del equipo de 
proyecto sin necesidad de utilización de recursos de material de oficina (papel, 
utilización impresora, consumibles y otros) optimizando cada uno de dichos recursos. 
Se estima un ahorro de aproximadamente 1000 hojas DIN A4 y 2 juegos de 
consumibles de impresora color.  
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